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La familia y la escuela son los primeros agentes socializadores que aportan a los niños las 
bases y enseñanzas en cada una de sus dimensiones, por esta razón debe mantenerse una 
relación estable y significativa con ellos, que contribuya al apoyo mutuo en su proceso de 
aprendizaje. La presente investigación se realizó en el Colegio Tomás Cipriano de 
Mosquera IED, de Bogotá, con los estudiantes de grado Transición 02 jornada de la mañana 
y sus familias; en ella se tuvieron en cuenta diversos factores que dificultaban el desarrollo 
de esta relación y se abordaron problemáticas que fueron analizadas desde las miradas de 
los participantes, con lo cual se impulsó el estudio de la relación familia-escuela y su 
influencia en los procesos de aprendizaje. A partir del análisis realizado se encontraron 
características que pueden llegar a influir en los procesos de aprendizaje de los niños de 
acuerdo con su entorno familiar, lo que permitió plantear una propuesta que puede 
fortalecer el vínculo de esta relación a través de estrategias acordes a las familias actuales y 
a la escuela, con el objetivo de mejorar la participación de los padres y acudientes en los 
procesos de enseñanza/aprendizaje.  
Palabras clave: escuela, familia, proceso de aprendizaje, relación familia-escuela. 
Abstract 
The family and the school are the first socializing agents that provide the children with the 
foundations and teachings in each of its dimensions, for this reason a stable and meaningful 
relationship must be maintained with them that contributes to mutual support in their 
learning process. The present investigation was carried out in the Tomás Cipriano School of 
Mosquera IED, of Bogotá, with the students of Transition degree 02 day of the morning 
and their families; It took into account various factors that hindered the development of this 
relationship and addressed issues that were analyzed from the eyes of the participants, 
which led to the study of the family-school relationship and its influence on learning 
processes . From the analysis carried out, characteristics were found that may influence the 
learning processes of children according to their family environment, which allowed to 
propose a proposal that can strengthen the link of this relationship through strategies 
according to families current and school, with the aim of improving the participation of 
parents and guardians in the teaching / learning processes. 




La familia es la principal institución de la sociedad y se considera la más importante en los 
primeros años de vida, ya que es el núcleo en el cual se da inicio al proceso de socialización 
y donde se proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad, además cumple la 
función de ser fuente de afecto y apoyo emocional, en especial a los hijos que se encuentran 
en pleno proceso de crecimiento y evolución. Por estas razones, la familia es un agente 
socializador, a partir del cual el niño desarrolla su personalidad, sus conductas, aprendizajes 
y valores. 
Después de este primer contacto y relación con su entorno familiar, el niño continúa su 
proceso formativo y de socialización en la escuela, donde es considerado un agente 
autónomo dentro de la comunidad, es este lugar el que le permite establecer relaciones con 
nuevos amigos, docentes y demás miembros de la comunidad educativa, al igual que 
vivenciar experiencias con sus pares, descubriéndose como un ser individual y social. 
Con base en que la familia y la escuela son los primeros agentes socializadores con los que 
el niño interactúa, es pertinente hablar sobre la importancia de establecer una estrecha 
relación y colaboración entre familia-escuela, a fin de trabajar conjuntamente y garantizar 
una formación integral en todas las dimensiones del ser. 
Tomando como referente la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en el artículo 11 
se establecen los tres niveles de la Educación Formal, que inician con el de transición  En 
esta misma ley (artículo 15) se define la Educación Preescolar como el grado que se le 
ofrece al niño para su desarrollo integral teniendo en cuenta sus dimensiones, mediante 
experiencias de socialización pedagógicas y recreativas, y se destaca el objetivo i) de dicho 
artículo, que hace referencia a la vinculación de la familia y la comunidad al proceso 
educativo. 
Por lo tanto, es importante orientar la investigación hacia estos dos escenarios (familia-
escuela) en los cuales el niño inicia su proceso de socialización y desarrolla sus habilidades 
sociales, comunicativas y cognitivas; es en ellos donde se debe velar por garantizar el 
desarrollo integral del ser humano. 
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Con esta idea se ha identificado como población al Colegio Tomás Cipriano de Mosquera 
IED J. M., ubicado en Bogotá D. C., Localidad 10 (Engativá), barrio Lituania, 
perteneciente a la UPZ 74, en la transversal 113 N
o
 66-95, y que limita por el norte con el 
humedal de Jaboque, al oriente con el barrio Viña del Mar, al sur con la avenida José 
Celestino Mutis y al occidente con el río Bogotá. El barrio tiene un total aproximado de 
131.500 habitantes, cuya clase socioeconómica predominante es media-baja y corresponde 
a los estratos 1 y 2. 
Esta institución educativa cuenta con una sede única, que ofrece dos jornadas: mañana y 
tarde; de modalidad académica mixto y carácter oficial, brinda el servicio educativo a unos 
2.100 estudiantes entre los 4 y 18 años de edad en los niveles Preescolar (Jardín y 
Transición) hasta grado once.  
El grado Transición 02 en la jornada de la mañana está conformado por 26 estudiantes (13 
niños y 13 niñas, entre los 5 y 6 años de edad), el cual se determina como objeto de estudio 
por ser parte de la comunidad con la que se labora y en la que se ha evidenciado mediante 
la observación del rendimiento de los estudiantes bajo acompañamiento familiar en los 
procesos de aprendizaje de los niños y poca participación de las familias al revisar la 
asistencia a las reuniones del colegio. De las 26 familias que conforman este grado el 35% 
lo compone una familia nuclear, 24% pertenece a familias monoparentales (con un solo 
progenitor) y el restante 41% tiene otros tipos de familia con menor representación pero 
que  igual representan una parte de la población existentes. (Anexo 1) 
 
Por otro lado, se observa que en el grado Transición 0 jornada de la mañana del Colegio 
Tomás Cipriano de Mosquera existe ruptura en las funciones que debe cumplir la familia 
respecto de apoyar el proceso de aprendizaje de los hijos, lo cual afecta el desarrollo 
integral de ellos; eso se constata en sus comportamientos, entre los que pueden destacarse: 
bajo rendimiento en el aprendizaje, ya que no superan los logros establecidos para cada una 
de las dimensiones; dificultad para recordar y aprender lo que se trabaja en clase; 
incumplimiento de tareas; ritmo de trabajo no acorde a la edad; dificultad para relacionarse 
con sus pares de manera adecuada; comportamientos agresivos; aislamiento en el juego por 
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otros compañeros. Además, la mayor parte de los niños al salir del colegio son entregados a 
sus abuelas o cuidadores, dado que los padres se encuentran trabajando. En cuanto a los 
compromisos que adquieren los acudientes al ingresar un niño a la institución se puede 
detectar que no se cumplen, puesto que muestran falta de interés en actividades del colegio 
como: cumplimiento del horario escolar tanto de entrada como de salida, participación en 
las reuniones de padres o las bimestrales, acompañamiento guiado en las tareas, asistencia a 
clases, entre otras; a ello se le suman factores que pueden afectar el desempeño escolar, 
como es el designar la responsabilidad a terceros, es decir, dejar el cuidado de los niños a 
otros adultos mayores o personas no idóneas. Todo esto genera que las familias estén ajenas 
al proceso educativo, sobre todo debido a que la mayoría de los padres permanecen por 
fuera del hogar durante el transcurso del día para cumplir con sus trabajos y los hijos 
permanecen bajo el cuidado de otras personas hasta la noche, lo que no les permite generar 
con ellos un acompañamiento asertivo en sus actividades de aprendizaje y en la orientación 
de su formación.  
A partir de las situaciones encontradas se realizaron varias pruebas: fichas de conocimiento 
de cada niño, encuestas a padres de familia y observación de la interacción del grupo en el 
aula, con la finalidad de identificar y conocer el contexto y la realidad de los niños con los 
que se labora. El diagnóstico inicial de estas primeras pruebas proporcionó una información 
que permite iniciar una caracterización preliminar en la cual se distinguen diferentes tipos 
de familia: nuclear, monoparental, compuesta, entre otras, que evidencian la ruptura de la 
unidad familiar al presentar situaciones como separaciones, maltrato, drogadicción, 
abandono, padres privados de la libertad, entre otras. Estas problemáticas  afectan a todos 
los miembros de la familia, pero principalmente a los niños, a quienes estas experiencias 
negativas les pueden generar inestabilidad emocional, desmotivación, inseguridad, baja 
autoestima, y reflejarlo en problemas de aprendizaje y bajo rendimiento escolar. Esas 
situaciones presentadas a diario se hallaron en las primeras observaciones directas hechas al 
grupo y en la información consignada en los documentos institucionales. (ver anexo 2) 
La investigación de corte cualitativo bajo la cual se realiza este estudio, se considera 
fundamental para que desde primera infancia se pueda lograr una interacción y 
comunicación asertiva entre la familia y la escuela, pues son los primeros contextos en los 
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que el niño desarrolla su proceso de aprendizaje y formación y por lo tanto necesita un 
acompañamiento efectivo, sobre todo el que presenta dificultades en su aprendizaje y 
comportamiento, de modo que contribuyan a su desarrollo integral todas las personas que 
influyen en su proceso, en especial la familia y la escuela como principales agentes 
educadores y socializadores. 
Así entonces, a partir de esta problemática se determina la relación familia-escuela y su 
influencia en los procesos de aprendizaje de los niños del grado Transición, con base en la 
observación de las actividades programadas en el aula y aquellas en las que intervienen los 
padres de familia o acudientes. 
Es de suma importancia trascender en la comunidad educativa a través de fortalecer la 
interacción familia-escuela, ya que desde la primera infancia se pueden crear vínculos y 
espacios de participación que apoyen el aprendizaje de los niños detectando situaciones 
conflictivas a tiempo para ser atendidas y así garantizar mejores resultados durante toda la 
etapa escolar; además, al reconocer las debilidades y fortalezas que tienen las familias 
integrantes del grado Transición se podrán tomar acciones para que desde la escuela se las 
estimule como principales actores en el desarrollo de habilidades que fortalezcan y avalen 
un buen desempeño de los niños, lo que se verá reflejado en todos los contextos sociales y 
culturales. En este sentido surge el siguiente interrogante, que será el eje a desarrollar 
durante la investigación: ¿Cuál es la relación familia-escuela y su influencia en los procesos 
de aprendizaje de los niños de grado transición 02 J. M. del Colegio Tomás Cipriano de 
Mosquera? 
Con base en lo anterior, se toma como objeto de estudio de esta investigación el análisis de 
la relación familia-escuela y su influencia en el proceso de aprendizaje. Puesto que el 
campo de acción son las familias y los niños del grado Transición 02, se plantea el objetivo 
general de establecer la relación familia-escuela y su influencia en los procesos de 
aprendizaje de los niños de Transición del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera, jornada 
de la mañana. 
Para lograr el objetivo propuesto se desarrollan los siguientes objetivos específicos: 
identificar las características de la familia y su vínculo con la escuela en los procesos de 
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aprendizaje; describir el acompañamiento a los procesos de aprendizaje en los niños por 
parte de sus familias; diseñar una propuesta desde la escuela, fundada en la implementación 
de las actividades piloto aplicadas durante la investigación, para fortalecer el 
acompañamiento de la familia en los procesos de aprendizaje.  
De acuerdo con estos objetivos específicos, es importante señalar las tareas a desarrollar: 
fundamentación teórica, elaboración de entrevistas a grupos focales —padres de familia, 
docentes y niños del grado Transición— que permitan caracterizar las familias y recopilar 
experiencias, caracterización del entorno familiar, descripción grupal, análisis de las 
entrevistas a los grupos focales para observar el contexto y la realidad de la relación 
existente entre la familia y la escuela y así poder determinar si existe o no influencia en los 
procesos de aprendizaje; finalmente, revisar el impacto de las actividades realizadas y 
seleccionar las de mayor participación y aceptación para diseñar la mejor propuesta posible. 
El enfoque de esta investigación es cualitativo, de tipo descriptivo, de acuerdo con Páramo 
(2013, p. 24), ya que se basa en la inducción a partir de observaciones y entrevistas 
semiestructuradas; se enfoca en el ser y en generar un cambio social donde se desenvuelven 
los niños del grado Transición; el diseño metodológico que se utiliza es el estudio de caso, 
técnica de gran importancia en las ciencias humanas y sociales, la cual implica un proceso 
de indagación caracterizado por conocer cómo funcionan todas las partes del caso a fin de 
crear hipótesis y lograr niveles explicativos de supuestas relaciones causales entre ellas, en 
un contexto natural concreto y dentro de un proceso dado ampliamente para comprender en 
profundidad la realidad social y educativa. 
Según Stake (1994), ―el estudio de caso colectivo se produce cuando los investigadores 
pueden utilizar un número de casos coyunturales para examinar los fenómenos, población o 
condiciones generales‖ (p.237) Por lo tanto se tomaran los 26 casos de las familias a las que 
pertenecen los estudiantes del grado transición 02, para realizar el análisis de estas familias 






A continuación se relacionan algunos estudios relacionados con el tema de investigación. 
Desde un contexto internacional se destaca el artículo ―Escuela y familia, dos pilares 
fundamentales para unas buenas prácticas de orientación educativa a través de las escuelas 
de padres‖. Cano y Casado (2015) plantean que las buenas prácticas de orientación 
educativa deben estar enfocadas en la familia, porque es allí donde se reciben los primeros 
cuidados y se dan los primeros procesos de interacción y comunicación; hacen referencia a 
que la escuela y la familia están para los niños y con los niños, por esta razón las buenas 
relaciones entre familia y escuela son fundamentales y si se dan de manera adecuada 
garantizan el buen desarrollo de los niños en todos sus procesos; consideran que la familia 
y la escuela deben crear una alianza, teniendo en cuenta que estas dos instituciones son las 
primeras encargadas de la educación del ser humano, y además se refieren a las escuelas de 
familia como la estrategia más efectiva para mejorar la relación, por ser un espacio de 
interacción que permite la formación familiar para orientar a los padres sobre el apoyo que 
deben brindar a la educación de sus hijos. 
Por otro lado, en la Universidad de Rioja (España), Díez y Terrón (2014) en su artículo 
―Romper las barreras entre la familia y la escuela‖ mencionan que el desarrollo intelectual 
y social de los niños, en un primer momento, depende de la familia, pero que más adelante 
es competencia de los padres y docentes; el trabajo del profesor no debe quedar solo en el 
aula, requiere trascender y trabajar con todas las personas que intervienen en la formación 
de los alumnos. 
Dichos autores proponen el programa de formación y asesoramiento en habilidades de 
comunicación orientado tanto a docentes como a las familias, fundamentado en un clima de 
confianza que permita romper las barreras existentes, las cuales marcan el distanciamiento 
de la familia con la escuela; este proceso requiere canales de comunicación efectivos y 
acciones que guíen el desarrollo de los niños en las mejores condiciones, especialmente en 
los primeros años de vida. 
Como se ha venido mencionando, la familia y la escuela, al ser reconocidas como los 
primeros escenarios donde se interactúa, tienen la responsabilidad de trabajar unidas para 
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bien de la formación integral de los niños. El artículo ―La relación entre familia y escuela 
infantil‖, de Cabello (2011), plantea que la infancia debe basarse en múltiples relaciones y 
oportunidades que permitan construir la identidad, pues en los primeros años se estructuran 
relaciones necesarias para el proceso de socialización y tanto la familia como la escuela 
requieren trabajar en común a fin de favorecer este aspecto y garantizar un desarrollo 
integral. También hace referencia a la importancia que desde las familias se complemente 
el trabajo realizado en la escuela, ya que todo debe apuntar en la misma dirección, de ahí la 
necesidad que los docentes ofrezcan canales de comunicación posibilitadores de discusión 
y diálogo sobre las metas propuestas. Además señala el reto de involucrar a las familias en 
actividades y proyectos donde ellas puedan colaborar y participar, de esta manera se 
garantiza el mantener un acercamiento que genere en el ámbito escolar un clima de 
seguridad y familiaridad entre toda la comunidad educativa.  
Asimismo, a nivel latinoamericano se halla información relacionada con la importancia que 
tiene la familia en los procesos de aprendizaje. En México, Ocaña (2015) aborda en 
―Influencia familiar en el desarrollo escolar del niño‖ la trascendencia de la familia al 
respecto, afirma que es allí donde obtiene las herramientas y todo lo necesario para su 
desarrollo integral, lo que le permitirá desenvolverse acertadamente en la sociedad; por 
ello, del trato que se le dé al niño y de su relación con la familia depende en gran parte su 
desarrollo y adaptación a la vida futura. 
Ocaña resalta además la importancia de mantener una relación de cooperación con la 
escuela, al señalar que la familia debe estar atenta a los avances y las dificultades que se 
presenten a los niños; mantener una buena interacción favorece la estabilidad y los procesos 
de cada uno. 
López (2016), en ―la importancia de la familia en el proceso educativo‖, plantea que la 
familia y la escuela desempeñan roles diferentes en dicho proceso, que han ido cambiando 
con el paso del tiempo, pero a pesar de cumplir funciones diferentes estos dos espacios 
deben complementarse y trabajar unidos en bien de fortalecer los pilares de la educación: 
aprender a conocer, a ser, a hacer y a vivir en comunidad, para garantizar no solo mejores 
resultados en la formación educativa, sino también aportar a la sociedad cambiante en la 
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que existen personas con diversas capacidades y habilidades preparadas para asumir los 
retos que se presenten. 
Desde el contexto local, Espitia y Montes (2009), en su investigación ―Influencia de la 
familia en el proceso educativo de los menores del barrio Costa Azul de Sincelejo 
(Colombia), analizan la influencia de las familias en el proceso educativo, reconocen 
diferentes características (socioeconómicas, culturales y educativas del entorno), que 
afectan directamente esta relación: familias de escasos recursos en las cuales los padres 
presentan bajos niveles de escolaridad y poco tiempo para acompañar el proceso de sus 
hijos, lo que se refleja en el rendimiento escolar de estos, pues reflejan características 
similares, como desmotivación, exiguo desempeño en las clases y, en algunos casos, 
deserción escolar el análisis realizado por Espitia y Montes permitió evidenciar que a pesar 
de las estrategias planteadas por el colegio, no se evidencio compromiso por parte de las 
familias, ya que por su educación y cultura consideran que toda la responsabilidad de la 
educación es competencia del colegio  
En el contexto local se encuentra la investigación ―Familia y escuela en el desarrollo 
afectivo de los niños de ciclo desde educación básica en tres colegios distritales, una 
apuesta a la diversidad‖, realizada en la Universidad de La Salle por González, González y 
Niño (2015), quienes analizan las características que presentan las familias y los niños de 
tres colegios con la pretensión de hallar cuál es la incidencia de la familia en el desarrollo 
afectivo de los niños y encuentran que, a pesar de deber verse la familia y la escuela como 
dos instituciones que trabajan unidas, existe es una ruptura, ya que las relaciones son 
burocráticas y no de colaboración, además evidencian que la familia deja a un lado el 
desarrollo de la afectividad y se dedica más a la satisfacción de necesidades primarias; 
asimismo, en la escuela encontraron que no se daba espacio para el desarrollo afectivo de 
los niños y se tenía el concepto de que esta es la encargada de enseñar ciertos 
conocimientos específicos. Por lo tanto, al enfocar la investigación a recuperar la visión 
tanto de padres como de docentes como los principales agentes de socialización y los 
primeros participantes en la construcción del desarrollo afectivo de los niños, encontraron 
que la familia incide directamente en la dimensión afectiva, por lo cual crearon una ruta que 
permitiera trabajar conjuntamente con la escuela para favorecer el desarrollo afectivo 
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mediante tres fases: sensibilización, diálogo de saberes, y rutinas afectivas para la familia y 
la escuela, con el propósito de mejorar, no solo la afectividad de los niños, sino la relación 
familia-escuela. 
Además de estos estudios, existen otros artículos e investigaciones que abordan el tema de 
la familia y su influencia en el desarrollo integral de los niños, en los cuales se menciona la 
importancia de mantener una estrecha relación con el colegio para favorecer, garantizar 
buenos procesos y mejorar canales de comunicación entre la familia y la escuela con la 




























En esta sesión se hace referencia a las categorías de análisis seleccionadas en la 
investigación: familia, escuela, procesos de aprendizaje y relación familia-escuela. 
 
1.1. La familia 
Hacer referencia al término ‗familia‘ conlleva pensar en un grupo de personas que se 
encuentran unidas por un parentesco o una relación, en la cual se cumplen determinadas 
funciones encaminadas a un mismo propósito. Con frecuencia se hace mención a la familia 
como el núcleo principal de la sociedad, ya que es en este espacio donde se establecen las 
primeras relaciones y se adquieren las pautas que más adelante permiten desenvolverse en 
otros escenarios. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco) afirma: 
 
La familia es reconocida universalmente como una unidad básica de la sociedad. A pesar de 
los muchos cambios en la sociedad continúa dando la estructura natural para el apoyo 
esencial, emocional y material para el crecimiento y bienestar de sus miembros. Además, la 
familia es una unidad social básica de producción y consumo y, como tal, está en el núcleo 
del proceso económico. Sus necesidades deben estar estrechamente conectadas con los 
objetivos de desarrollo económico y social, como un estándar mínimo de progreso. (2009) 
 
En este mismo sentido, Mogrovejo (2013) asevera: 
 
La familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el 
bienestar de sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y 
asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 
comunidad (Convención de los Derechos del Niño, en 1989). (p. 17) 
 
Teniendo en cuenta estas definiciones, la familia cumple la función de protección, bienestar 
y apoyo a todos sus miembros; es decir, es el lugar donde los niños, al ser parte de esta 
unidad, deben sentirse plenamente protegidos y garantizárseles todos sus derechos, como lo 
mencionan diversos organismos estatales y la Constitución Política de Colombia (1991) en 
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su artículo 42, donde se establece que ―la familia es el núcleo de la sociedad y tanto el 
Estado como la sociedad deben garantizar la protección integral de la familia‖. 
La sociedad se encuentra en constante cambio político, social y cultural, lo cual ha llevado 
a que la definición de familia también se transforme porque las dinámicas y los roles a su 
vez cambian en todos los sistemas; estos cambios se han dado a través de la historia y 
generado diversas teorías, pues no se puede hablar de un modelo ideal o un único tipo de 
unión familiar. En la actualidad nos encontramos ante múltiples formas de definir la 
familia, sus funciones y estructura. Esto ha llevado a que algunos investigadores la definan 
desde el concepto ‗familia nuclear‘; así, por ejemplo, Rodrigo y Palacios (1998) sostienen 
que es ―una unión compuesta por un hombre y una mujer en matrimonio más los hijos que 
estos puedan llegar a tener‖ (p. 32). 
Sin embargo, este concepto, convertido en una definición de familia tradicional, ya no es 
tan común, pues en la actualidad se evidencian otros tipos de uniones entre las personas que 
se agrupan bajo el nombre de familia. Pacheco (2013) señala: 
 
Estamos en un escenario de luchas, fuerzas y necesidades económicas, políticas e 
ideológicas que dan nacimiento a un nuevo campo histórico de profundos impactos en la 
sociedad, del cual no se escapan la familia y sus diversas variables. Las transformaciones en 
la estructura demográfica, por ejemplo el aumento de madres solas, madres adolescentes, 
padres solos, familias reconstruidas, familias diversas, familias que no están unidas por 
parentesco o consanguinidad. (p. 2) 
 
Los cambios presentados en las sociedades han influido en la composición de las familias, 
y es de esta manera que en la actualidad, al estar en escenarios como la escuela, los 
docentes se encuentran con estudiantes que pertenecen a familias diversas que cambian de 
manera natural dentro de la dinámica que cada sujeto reconoce como familia. Mogrovejo 
(2013), en ―Cultura, amor y monogamia‖, cita el concepto de familia dado por el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA): 
 
La familia es la unidad básica de la sociedad. El proceso rápido de cambio demográfico y 
socioeconómico ha influido en las modalidades de formación de las familias y en la vida 
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familiar y ha provocado cambios considerables en la composición y en la estructura de las 
familias. (p. 18) 
 
En cuanto a las transformaciones históricas de la familia, se puede hablar de un proceso de 
adaptación al momento y al contexto en el que se encuentra, no obstante es importante 
resaltar que, pese a los cambios, la función socializadora de esta institución no cambia. 
Mogrovejo (2013) señala: 
 
Dependiendo de las necesidades económicas y políticas, la institución ―familia‖ se ha 
adaptado a lo largo de la historia a las diversas culturas, pero no deja de tener como función 
principal e ideológica, normalizar estratificaciones, legitimar roles y regular 
comportamientos. (p. 22) 
 
Por lo anterior, se han realizado numerosos estudios sobre la familia y las transformaciones 
que ha sufrido en las últimas décadas debidas al crecimiento demográfico, el paso a la 
modernización, el cambio de rol de la mujer y su inclusión en el ámbito laboral, las 
reformas educativas, la maternidad en adolescentes, la separación de familias tradicionales, 
el incremento de familias monoparentales, entre otras, mediante las cuales se han podido 
identificar variadas tipologías de estructuras familiares, que se podrían reagrupar de la 
siguiente manera: 
Familia extensa: puede comprenderse como la familia consanguínea, una estructura de 
parentesco que vive en una misma unidad u hogar compuesta por parientes de distintas 
generaciones (abuelos, tíos, primos…). 
Familia troncal: se trata de la convivencia de padres e hijos donde alguno de estos se casa 
y sigue viviendo con sus progenitores. 
Familias nucleares o tradicionales: conformadas por padre, madre e hijos; este modelo de 
familia ha ido perdiendo importancia y dado lugar a las otras conformaciones familiares. 
Cohabitación (parejas de hecho): es la convivencia de una pareja, unida por lazos afectivos 
y no bajo el matrimonio; en la actualidad esta modalidad ha ido tomando auge y es uno de 
los modelos de familia más frecuentes en la sociedad. 
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Hogar unipersonal: se trata del formado por una sola persona; hoy día este modelo se ha 
convertido en una opción para muchos jóvenes que buscan independizarse; de igual 
manera, es una forma de vida elegida por personas divorciadas o adultos mayores que no 
tienen una familia con la cual puedan vivir. 
Familias reconstruidas: hacen referencia a las que después de una separación quien queda 
a cargo de los hijos rehace un hogar con una nueva pareja, convirtiéndose en pareja de 
hecho. 
Familias homosexuales: son los hogares conformados por dos mujeres o dos hombres que 
llevan una vida de pareja y tienen o no hijos. 
Estas ‗nuevas familias‘ se alejan de las estructuras tradicionales. Golombok (2016) 
menciona que son las 
 
[...] formadas por la ruptura de una relación y la formación de una nueva. Entre estas nuevas 
familias se incluyen las formadas por madres lesbianas o padres gais, las encabezadas por 
madres solteras por elección… algunas de estas familias comenzaron a salir a la luz con el 
crecimiento de los movimientos de liberación de las mujeres, y por los derechos de los 
homosexuales en la década de los setenta. (p. 16)  
 
Estas conformaciones permiten observar cómo las composiciones familiares mantienen una 
dinámica de cambio en sus diferentes maneras de agruparse según sus lazos de afectividad 
o necesidades. 
Ahora bien, sin importar el tipo de familia esta unidad, como parte de la sociedad, debe 
cumplir unas funciones, cada uno de sus miembros ha de desempeñar un rol, y entre las 
funciones más importantes están las de brindar alimento, protección y educación a sus 
integrantes, prepararlos para desenvolverse en otros espacios de la sociedad. Según Flaquer 
(1998), la familia cumple funciones sociales básicas como la socialización de los niños, la 
transmisión de los valores y la educación primaria que se da dentro de esta institución. 
Por tanto la familia, comprendida como una institución que surge de diversas maneras de 
agrupación, unidas por lazos de afecto o la decisión de formar un hogar monoparental entre 
otros, es considerada un sistema primordial de la sociedad, en la que se dan las primeras 
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bases del desarrollo de los individuos; por esta razón se considera que una de sus funciones 
más importantes es la de socializar, ya que como se ha mencionado desde el inicio, la 
familia es uno de los principales agentes socializadores, más si se tiene en cuenta que en los 
primeros años de vida los niños están en permanente contacto con los adultos y los 
miembros que conforman su familia, y es de esta manera que se comienza a formar la 
personalidad de cada persona y se adquieren los primeros aprendizajes de hábitos, actitudes 
que quedan en ella y orientan su comportamiento en un proceso de socialización que 
perdura toda la vida mediante la influencia de los entornos donde se interactúa. 
 
1.2. La escuela  
La escuela es considerada la institución que hace parte de los primeros lugares donde se 
continúa el proceso de socialización iniciado en la familia, y al igual que esta se ha 
enfrentado a múltiples cambios en el transcurso de la historia; busca responder a los retos 
de la sociedad y a sus necesidades; la escuela es el lugar donde se prepara a los estudiantes, 
no solo en conocimientos, sino que aporta a su formación integral. 
Gamba y Rivera (2014) hacen un recorrido histórico del cual se pueden destacar los 
siguientes aspectos: entre los siglos XVIII y XIX aparece la escuela tradicional bajo la 
concepción de transmitir conocimientos por parte del profesor, que tenía un rol de poder y 
autoridad al paso que los estudiantes asumían un papel pasivo, no tenían la oportunidad de 
pensar ni crear conocimientos ya que todo se daba mediante un proceso memorístico. Sus 
principales representantes fueron Juan Comenio y Johann Herbart. Luego aparece una 
mirada más romántica acerca de la escuela y la educación tenía como finalidad el desarrollo 
natural del niño, con un enfoque más espontáneo y libre, en el cual el maestro desempeña 
un papel de amigo; sus principales representantes fueron Jean Rousseau, Ivan Illich y 
Alexander Neil. 
A principios del siglo XX apareció la educación sustentada en un modelo más conductista, 
que buscó moldear la conducta; el docente era un intermediario entre el contenido y el 
estudiante, transmitía algunos saberes; su representante más significativo fue Burrhus 
Skinner. A mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, apareció una 
educación cognitiva, la cual buscó que cada estudiante accediera a un desarrollo intelectual 
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de acuerdo con sus condiciones biosociales, se desarrollara de manera secuencial mediante 
experiencias que pudieran facilitarle adquisición de conocimientos; en ella el maestro era 
un mediador —creador de ambientes— que afianzaba los conocimientos y el estudiante 
asumía un rol de investigador. Sus principales representantes fueron John Dewey, Jean 
Piaget, María Montessori y Lev Vygotsky. Finalmente, hacia 1960 surgió una escuela 
enfocada en un modelo socialista que buscó el desarrollo máximo de las capacidades del 
estudiante para el bien de la sociedad, la relación docente-estudiante fue un complemento y 
a través de estrategias didácticas se hizo énfasis en el trabajo productivo; sus principales 
representantes fueron Anton Makarenko, Celestin Freinet y Paulo Freire. 
Al reflexionar los contextos en los que se desenvuelve la escuela, se resalta y reconoce su 
desafío constante de responder a las demandas de la sociedad, de pensar en lo que 
realmente los estudiantes desean aprender o asimilar de ella; sin embargo, es cuestionable 
cómo a pesar de que los modelos cambian con el fin de mejorar la educación, aún existen  
escuelas bajo un modelo tradicional, y aunque desean e intentan romper esa tradición sus 
prácticas pedagógicas prosiguen incólumes. 
Goodman (1990) aduce: 
 
Tradicionalmente, las escuelas han sido organizadas para transmitir el saber convencional, 
casi siempre el saber de una elite educada que ignora el conocimiento, la cultura y la 
sabiduría de grupos más amplios que representan el género, las razas, las lenguas y los 
grupos étnicos menos poderosos. [...] Incluso, después de revoluciones sociales y políticas, a 
menudo se cree suficiente que todas las personas puedan acceder a la escuela y, mientras 
tanto, continúa aceptándose el cerrado currículo tradicional. (p. 243) 
 
 
De igual manera, Caballero (2009) propone que la escuela no se debe concebir solo como 
un lugar donde los niños adquieren conocimientos, por el contrario, debe comprenderse 
como un espacio de crecimiento personal en el que se tiene la finalidad de atender sus 
necesidades; esto nos lleva a una mirada más humana o idealista, con la cual se busca que 
en la escuela se trabaje a partir de la individualidad, se reconozcan las habilidades y las 
capacidades propias para de esta manera construir conocimiento. 
 
Por su parte, Grau (2015) cita la prosa de Paulo Freire a partir de que su discurso se basaba 




La escuela es… el lugar donde se hacen amigos, no se trata solo de edificios, aulas, salas, 
pizarras, programas, horarios, conceptos… escuela es, sobre todo, gente, gente que trabaja, 
que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el coordinador es 
gente, el profesor es gente, el alumno es gente… la escuela será cada vez mejor, en la 
medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano… lo importante en 
la escuela no es sólo estudiar, no es sólo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear 
un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. (p. 2) 
 
 
La escuela como institución socializadora tiene el propósito de educar, de ayudar a formar 
la personalidad del sujeto y que adquiera una serie de conocimientos necesarios para poder 
desenvolverse en la sociedad, pero este proceso de educar debe hacerse en la escuela con un 
enfoque que permita la participación del otro; como menciona Calvo (2014), es asombrar 
con un misterio: 
 
Educar no es enseñar contenidos sino asombrar con algún misterio para que el educando 
cree relaciones inéditas gracias a su natural propensión a aprender. Dado que no se 
comprende esta condición tan simple se asume que al educando no le gusta aprender y que 
no quiere ir a la escuela. Por supuesto que el alumno tiene razón al no querer aprender los 
contenidos que les enseñan en la escuela porque no le desafían en su ser íntimo, sino que le 
plantean dificultades que no logra superar con facilidad. En las escuelas se confunde el que 
hay que desafiar educacionalmente al educando a develar diferentes misterios que va 
encontrando a lo largo del estudio con el hecho de imponerle dificultades que no logran 
salvar. (p. 3) 
 
 
Asimismo, la escuela vista como una de las instituciones más importantes y necesarias para 
el proceso de socialización de los individuos debe ser entendida como un lugar de 
aprendizaje en el que se adquieren conocimientos considerados esenciales para ser 
compartidos en cada sociedad, además de un territorio de relación donde se aprende a 
convivir con normas y se establecen otras relaciones más cercanas de compañerismo y 
amistad; es el espacio en el que se aprende a ser parte de una comunidad y se fortalecen las 
características propias para poder desenvolverse en otros escenarios. 
 
Frente al concepto de escuela, Assmann (2002) plantea: 
 
 
La escuela no debe concebirse como simple institución que repasa conocimientos 
preparados, sino como el contexto y el ambiente organizado adecuado para la iniciación en 
vivencias personalizadas de aprender a aprender. La flexibilidad es un aspecto cada vez más 





Los roles del estudiante y del docente no debe darse de manera vertical, por el contrario, se 
requiere buscar las herramientas más adecuadas para permitir la adquisición de un 
conocimiento a partir de experiencias significativas; el docente ha de ser un compañero que 
guía y media los procesos, y el estudiante necesita sentir la seguridad de poder manifestar 
sus necesidades, inquietudes e intereses para garantizar la adquisición de verdaderos 




1.3. Procesos de aprendizaje 
 
El proceso de aprendizaje es una actividad propia de cada individuo, que se desarrolla en 
los diferentes espacios y contextos en los que él se desenvuelve; de igual manera, la 
apropiación de estos aprendizajes depende también de procesos cognitivos que permiten 
asimilar la información a la que diariamente se enfrenta y construir representaciones 
mentales y significativas que le permitan comprender la realidad. 
 
Se han elaborado diversas teorías respecto de comprender el proceso de adquirir 
conocimiento; algunas de las más importantes son (Tabla 1): 
 
Tabla 1 






Aprendizaje desde el conductismo 
Condicionamiento clásico: referido al 
aprendizaje de reflejos condicionados 
(respuesta automática a un estímulo).  
Condicionamiento operante: en este caso el 
aprendiz debe hacer algo, para el 
conductismo el aprendizaje es resultado de 
asociar estímulos y respuestas. Su mayor 




Aprendizaje por descubrimiento 
Este tipo de aprendizaje es de índole 
constructivista; el aprendiz adquiere el 
conocimiento por sí mismo y el docente es 
un andamiaje en este proceso. Su 
representante fue Brunner (década de los 
sesenta del pasado siglo). 
 
Aprendizaje significativo 
Uno de sus principales representantes fue 
Ausubel (1963), quien postulaba que el 
aprendizaje debe ser significativo, no 
memorístico, y los nuevos conocimientos 




Se basó en las teorías de procesamiento de 
la información, es decir, se recibe, se 
organiza, se almacena y luego se vincula 
con la realidad (Jean Piaget, 1936).  
 
Constructivismo 
Para Jean Piaget (1947) el proceso de 
enseñanza se percibe como un proceso 
dinámico y participativo, de modo tal que 
el conocimiento sea una construcción 
propia de cada sujeto. 
 
Socio constructivista  
Vigotsky (1921) decía que los aprendizajes 
se dan como un proceso personal de 
construcción de nuevos conocimientos y el 
aprendizaje está directamente relacionado 
con la sociedad. 
Fuente: elaboración de las autoras (2017). 
 
Como se observa, existen varias maneras de concebir los procesos de aprendizaje. En 
Preescolar es importante tener en cuenta lo planteado por Piaget y Vigotsky: partir de 
experiencias significativas y participativas que permitan construir conocimiento 
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involucrando a todas las personas con las que se interactúa; en este sentido, el lineamiento 
curricular para Preescolar reconoce a los niños como seres únicos y concibe su educación 
como experiencias que motiven y despierten el deseo de aprender, de investigar, de 
construir saberes, de modo que les permita ser más activos, autónomos y partícipes en su 
medio social y cultural. 
 
El lineamiento pedagógico y curricular de primera infancia en el distrito (2010) señala: ―Se 
entiende entonces que la educación inicial obedece un enfoque que busca garantizar los 
derechos y potenciar el desarrollo de niños y niñas‖ (p. 11). Esta afirmación es significativa 
teniendo en cuenta que los niños con los cuales se realiza esta investigación pertenecen a 
Preescolar pero están dentro del grupo de primera infancia, que comprende desde la 
gestación hasta los 6 años de edad; por esta razón es necesario que quienes intervienen en el 
proceso de formación les garanticen su desarrollo integral. 
 
Por otra parte, el proceso de aprendizaje en los niños de preescolar debe darse a partir del 
reconocimiento individual de cada uno a través de actividades acordes a su edad y que 
aporten favorablemente a su desarrollo teniendo en cuenta el sentido de la educación 
preescolar. El Lineamiento Pedagógico y Curricular de Preescolar (1997, pp. 7-9) plantea 
que el proceso de aprendizaje abarca cuatro sentidos: 
 
— Aprender a conocer.  
— Aprender a hacer. 
— Aprender a vivir juntos. 
— Aprender a ser.  
 
Además, el proceso de aprendizaje ha de atender las orientaciones curriculares de 
Preescolar contempladas en el Decreto 2247 de 1997 (capítulo II, artículos 11 a 13), donde 
se señala que los procesos curriculares en esta etapa deben desarrollarse por medio de 
actividades lúdicas pensadas en las necesidades, los ritmos de aprendizaje, las capacidades, 








Asimismo, generar buenos procesos de aprendizaje requiere de muchos factores que 
permitan garantizar la adquisición de conocimientos, sobre todo en los primeros años de 
educación formal, pues una educación integral debe favorecerse todas y cada una de las 
dimensiones: personal, social, cognitiva, comunicativa, corporal, artística, con actividades 
significativas, adecuados espacios y, como aspecto relevante, el trato afectuoso a los niños 
por parte de los docentes, de modo que se les brinde seguridad e interés por aprender cada 
día. Assmann (2002) señala: 
 
El ambiente pedagógico tiene que ser un lugar de fascinación e inventiva: no inhibir sino 
propiciar la dosis de ilusión común entusiasta requerida para que el proceso de aprender se 
produzca como mezcla de todos los sentidos. Transformación de los sentidos y significados, 
y potenciación de todos los sentidos con los que captamos corporalmente el mundo. Porque 
el aprendizaje es, antes que nada, un proceso corporal. Todo conocimiento tiene una 
inscripción corporal, y que venga acompañada de una sensación de placer no es, en modo 
alguno, un aspecto secundario. (p. 28) 
 
 
El ser humano a diario se encuentra en proceso de aprendizaje; sin embargo, cuando 
se refiere a este como la adquisición de conocimientos desde la escuela debe 
pensarse desde actividades significativas, desde la necesidad de aprender porque se 
quiere conocer, no por instrucción, y más en los estudiantes de primera infancia el 
proceso de aprendizaje ha de permitir que cuanto se aprenda sea novedoso, 
involucre todos los sentidos de manera valiosa y genere goce. 
 
 
1.4. Relación familia-escuela  
 
Como se ha mencionado, existe una relación primaria entre familia-escuela que tiene la 
gran labor de construir lazos más cercanos para contribuir al desarrollo integral del niño, 
labor difícil debido a que en el quehacer educativo es común ver padres muy ocupados en 
sus trabajos o en función de conseguir recursos para sostener el hogar e incluso algunos son 
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desempleados, lo cual ocasiona que las personas a cargo de los menores no cuenten con el 
tiempo necesario para fortalecer dicha relación. 
 
Al considerarse que la familia y la escuela son los principales agentes socializadores del ser 
humano, no pueden verse como instituciones separadas, sino por el contrario, diseñar 
canales efectivos de comunicación familia-escuela y escuela-familia sobre los programas 
escolares y el progreso de los niños. En esto la participación del docente es fundamental, 
puesto que es quien genera los espacios para dar a conocer el proceso de cada estudiante y 
propone estrategias que proporcionen información e ideas a las familias a fin de ayudarle a 
cumplir los deberes y las tareas escolares. 
 
Teniendo en cuenta a Garreta (2007), quien menciona que la relación familia-escuela es ―un 
asunto pendiente‖, se hace necesario considerar la posibilidad de generar un nuevo nexo 
entre estas dos instituciones, basado principalmente en la reconceptualización de ellas, pues 
con frecuencia el vínculo familia-escuela se ha observado de manera aislada y con escaso 
compromiso. Es imprescindible crear conciencia del trabajo en comunidad, tanto en la 
familia como en la escuela,  para favorecer los procesos de los niños, pues ambas 
instituciones cumplen una función mediadora que posibilita la inclusión social de ellos en 
diversos escenarios; si bien hay despreocupación por parte de las familias o acudientes en 
los procesos escolares, esta debe convertirse en el reto de integrarlas al proceso de la 
formación integral. Domínguez (2010) menciona: 
 
La educación es un proceso muy largo que comienza siendo impartida por la familia y luego 
la escuela, y se necesita de ambas partes para conseguir un pleno desarrollo educativo y 
personal del niño/a. (p. 1) 
 
[...] 
Para que este punto de encuentro sea real en la práctica es necesario movimientos por parte 
de la escuela, que debe ser capaz de conseguir relaciones de participación, cooperación y 
formación con respecto al alumnado y las familias. Y el movimiento por parte de los padres 
y madres para comprender de manera global su influencia en los procesos de aprendizaje, en 
la transmisión de valores y en las relaciones humanas. (p. 2) 
 
Normalmente esta brecha se da con frecuencia debido a que cada uno tiene costumbres 
diferentes; las familias tienen el ideal de la escuela que ellos vivieron y de la misma manera 
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son sus exigencias a la institución; también tienen la visión de que en la escuela deben 
solucionarse problemas que suceden dentro y fuera del ámbito escolar, y por otro lado, los 
maestros esperan actitudes de los padres, familias o cuidadores que jamás se les ha 
explicado, como practicar en casa y reforzar áreas trabajadas en el aula, revisar a diario los 
cuadernos y útiles, mantener una comunicación activa, entre otras. Frente a este asunto, el 
Lineamiento pedagógico y curricular de primera infancia (2010) señala: 
 
Existen familias que siguen entendiendo la socialización desde el modelo sucesivo, 
considerando que la primera crianza debe darse exclusivamente en el hogar, y dadas las 
condiciones sociales, optan por llevar a los niños y niñas al jardín pero piensan que estarían 
mejor en casa o con la familia extensa… de otra parte, existen familias que al llevar a sus 
hijos al jardín desplazan el cuidado y crianza en las maestras o maestros, situación que es 




De este modo, aunque la escuela tiene gran responsabilidad en los procesos de formación 
de los estudiantes y en generar los canales efectivos de comunicación con las familias para 
trabajar en equipo, es importante que dentro de la familia se promuevan en los hijos 
actitudes positivas, responsables y ordenadas referentes a las actividades básicas diarias, 
como lo son:  
 
 Fomentar horarios a la hora de dormir teniendo en cuenta que deben ser de nueve a 
diez las horas de descanso, de esta manera los niños podrán estar más atentos y con 
mayor disposición en sus actividades escolares. 
 Proponer una rutina al momento de llegar de la escuela: luego de descansar, hacer 
tareas o repasar, y destinar un tiempo libre en cosas que a ellos les guste. 
 Delegar pequeñas funciones de acuerdo a la edad para dejar sus útiles escolares 
(libros, cuadernos, agenda, uniformes) ordenados. 
 Las familias deben dedicar al menos quince minutos con sus hijos para leer 
conjuntamente a fin de promover los hábitos de lectura, escritura y comprensión. De 
esta manera se crea amor por la lectura, que les servirá toda la vida. 
 
Junto con lo anterior, hay que resaltar la influencia de los niveles cognitivo, emocional y de 
socialización en el proceso educativo de los niños. Numerosos estudios demuestran que 
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cuando los niños saben que la familia está interesada, su actitud en la escuela es más 
positiva y su proceso de aprendizaje evidencia más y mejores resultados que en niños de 
familias ausentes. Citando a Bolívar, Garreta (2015) indica: ―Cuando las escuelas trabajan 
conjuntamente con las familias, los hijos incrementan el rendimiento académico y, además, 
el centro mejora su calidad educativa‖ (p. 71). 
 
Por esta razón un acompañamiento continuo por parte de las familias ayudará a que los 
docentes y la comunidad educativa trabajen de manera conjunta en la promoción y 
desarrollo integral de cada niño, al brindarle espacios agradables donde se generen 
aprendizajes efectivos, y constantemente, desde hace varios años, se ha buscado cambiar 
las dinámicas para involucrar directamente a las familias, ofreciéndoles espacios destinados 
a talleres, reuniones, actividades culturales, trabajos en equipo, que permitan construir en 
conjunto una educación integral, llena de valores, autonomía, confianza y muchos 
aprendizajes. El Lineamiento pedagógico y curricular de primera infancia (2010) 
determina: 
 
Por esta razón, este ideal enmarcado en relaciones de apoyo y colaboración mutua, se 
convierte en un estímulo para la búsqueda de canales efectivos que hagan de esta relación 
un binomio indisoluble, donde el reconocimiento tanto de las familias como de las maestras 
y maestros como interlocutores válidos en el proceso de desarrollo de los niños y niñas, sea 
más que una apuesta, un principio que guíe el accionar de cada uno, reconociendo que esta 
relación solo puede hacerse posible en el marco de sentimientos de confianza, cooperación y 
construcción colectiva. (p. 106) 
 
 
Para finalizar, es prioritario reconocer que, teniendo en cuenta las diversas tipologías de 
familia, todas están en la obligación de articularse en los procesos educativos a fin de 
garantizar el desarrollo integral de sus hijos; es evidente que tanto la familia como la 
escuela no pueden andar por caminos diferentes, ambas tienen la corresponsabilidad y 
compromiso de guiarlos por un camino que los conduzca al éxito y el bienestar. 
 
Es por esto que los docentes y la comunidad educativa se ven en la necesidad de romper 
todo tipo de obstáculos, renovar las relaciones, conocer y comprender las dinámicas 
familiares, organizar las escuelas para crear canales de comunicación, diseñar estrategias de 




Es fundamental entonces resaltar el trabajo mancomunado que hacen las familias y la 
escuela para lograr excelentes resultados académicos y sociales de cada niño en todas sus 
dimensiones, por tal razón los canales de comunicación cada día deben ser más efectivos y 
productivos entre sí. 
 
Los docentes, en su gran labor de contribuir a un buen proceso, siempre están en continua 
transformación, pensando en la forma correcta de llegar a las familias despreocupadas, 

























1.5 .Marco legal 
Esta sesión inicia con la Constitución Política de 1991 y el derecho a la educación de todos 
los colombianos, así que se indagó en las leyes, normas y lineamientos que reglamentan la 
educación, al igual que en los derechos y deberes de los padres y aquellos lineamientos que 




Norma  Artículos  
Constitución Política de Colombia 1991 Artículo 42: hace referencia a la 
definición de familia como el núcleo 
fundamental de la sociedad.  
Ley 115 de 1994 
(Ley General de Educación) 
Artículo 7.º. La familia. Teniendo en 
cuenta que es el núcleo de la sociedad y el 
primer responsable de la educación de los 
niños, debe cumplir con los requisitos 
para garantizar una buena educación 
resaltando el interés por informarse sobre 
el rendimiento académico y el 
comportamiento de sus hijos y participar 
en acciones de mejoramiento y en las 
actividades que se propongan desde la 
institución. 
Artículo 13. El objetivo de todos los 
niveles educativos es el desarrollo integral 
de los niños. 
Sección II - Educación Preescolar 
Artículo 15. La educación se ofrece al 
niño para su desarrollo integral en cada 
una de sus dimensiones a través de 
experiencias de socialización, 
pedagógicas y recreativas. 
Vincular a la familia al proceso educativo 
para mejorar la calidad de vida de los 
niños. 
 
Ley 1098 de 2006 
(Código de la Infancia y la Adolescencia) 
Título I: 
Artículo 10: trata la corresponsabilidad 
que debe existir entre la familia, la 
sociedad y el Estado para la atención y 
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cuidado de los menores. 
Artículo 14: menciona la responsabilidad 
de los padres en el acompañamiento y 
crianza de los niños durante su proceso de 
formación, sin incurrir en el maltrato o 
actos que impidan el cumplimiento de sus 
derechos. 
Artículo 15: menciona la obligación de la 
familia y el Estado de formar a los niños 
y velar por el cumplimiento de sus 
derechos.  
Capítulo II 
Artículo 17: hace referencia a la 
importancia de que los niños crezcan en 
un ambiente sano donde se garanticen 
todos sus derechos y se asegure su 
cuidado, protección, y que tengan acceso 
a los servicios de salud, educación, entre 
otros. 
Artículo 22: se refiere al derecho que 
tienen los niños de pertenecer a la 
familia, donde deben ser acogidos y no 
separados de ella, desde la que se les 
garanticen todas las condiciones de sus 
derechos. 
Artículo 28. Todos los niños tienen 
derecho a la educación de calidad.  
Artículo 29: hace referencia a la primera 
infancia como el ciclo vital en el que se 
adquieren las bases para el desarrollo de 
las dimensiones del ser. 
Título II  
Capítulo I. Obligación de la familia, la 
sociedad y el Estado 
Artículos 38 y 39: citan las obligaciones 
de la familia de promover la igualdad de 
derechos. Se hace énfasis en los 
numerales 5 y 8, en los cuales se 
menciona la obligación de proporcionar 
las condiciones necesarias y el acceso a la 
educación para su adecuado desarrollo. 
Artículos 42 y 43: obligaciones del 
Estado y de las instituciones educativas; 
señalan la importancia de brindar una 
educación de calidad y abrir espacios de 
comunicación con los padres para hacer 
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seguimiento del proceso educativo.  
Decreto 2247 de 1997  
(Preescolar) 
En este decreto se establecen las normas 
del servicio educativo en el nivel de 
Preescolar. 
Capítulo II - Principios de la Educación 
Preescolar  
Integralidad: el trabajo debe realizarse 
considerando al niño como un ser único, 
reconociendo sus dimensiones y en 
reciprocidad permanente con la familia y 
su entorno. 
Participación: permitir el intercambio de 
experiencias y trabajos en grupo por parte 
del entorno educativo al que pertenece. 
Lúdica: la construcción de conocimientos 
se hace a través del juego como 
dinamizador de la vida del estudiante.  
Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 - Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para el ejercicio de los derechos 
humanos. 
Capítulo II 
Artículo 5.º, numeral 2: 
Corresponsabilidad. La familia y la 
escuela son corresponsables de la 
formación y promoción de la convivencia 
escolar. 
Serie de Lineamientos Curriculares de 
Preescolar, Ministerio de Educación 
Nacional (1997) 
Los lineamientos para el nivel de 
Preescolar se construyen a partir de 
entender a los niños como sujetos 
protagónicos en los procesos 
pedagógicos, teniendo en cuenta todas 
sus dimensiones. 













        Capítulo 2 
1. Metodología  
 
2.1. Enfoque  
En el segundo capítulo de esta investigación se presenta la metodología utilizada para 
cumplir los objetivos trazados, atendiendo los requerimientos planteados en el estudio de la 
relación familia-escuela, y de acuerdo con las fases diseñadas; Fase inicial, fase intermedia 
y fase final, se seleccionó un enfoque cualitativo  de tipo  descriptivo, considerado acorde 
por ser uno de los métodos más utilizados en las ciencias humanas y sociales.  
 
Para Blasco y Pérez (2007) la investigación cualitativa descriptiva  estudia cómo transcurre 
una situación en su contexto natural; interpreta fenómenos de acuerdo con los sujetos 
implicados; hace uso de gran variedad de instrumentos para recoger información 
(entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida); describe rutinas y problemas, así 
como significados en la vida de los participantes (p. 25). 
 
Otras características de este tipo de investigación, según Vasilachis (2006), tienen que ver 
con que la investigación cualitativa estudia las relaciones sociales y describe la realidad de 
un contexto tal como la experimentan los investigadores. De acuerdo con lo expuesto, este 
estudio cumple las características de la investigación cualitativa de tipo descriptivo, ya que  
describe y analiza fenómenos sociales de los niños de grado Transición 02 del Colegio 
Tomás Cipriano de Mosquera y se profundiza en su contexto real involucrando en él a sus 
familias 
 
2.2. Diseño metodológico 
A partir de las características de la investigación cualitativa de tipo descriptivo, era 
necesario escoger entre la diversidad de enfoques, una metodología que tuviera  en cuenta 
las etapas y procesos que se ajustaran  al análisis y  por ende, a la implementación  para 
comprender en profundidad la realidad social y educativa de esta investigación es el estudio 
de caso,  para una definición más amplia del mismo  se referencian varios autores. 
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De acuerdo con Stake (2005), la característica distintiva del estudio de casos está en la 
comprensión de la realidad objeto de estudio: ―El estudio de caso es el estudio de la 
particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su 
actividad en unas circunstancias importantes. Desde una perspectiva interpretativa‖ (p. 11). 
La principal característica de este método es el análisis profundo de uno o más casos, o de 
una situación con cierta intensidad, entendido como un ‗sistema acotado‘ por los límites 
que precisa el objeto de estudio, pero ubicado en el contexto global donde se produce 
(Muñoz y Muñoz, 2001)  
 
Los resultados que aquí se relacionan coinciden con que el estudio de caso es una 
investigación procesual, sistemática y profunda de una situación particular. Un caso puede 
referir una persona, una organización, un programa de enseñanza, un acontecimiento, etc., o 
como lo cita Muñoz y Muñoz, ―es aquella situación o entidad social única que merece 
interés en investigación‖; en educación puede ser un estudiante, un docente, un aula, un 
colegio en sí, y en nuestro trabajo es la de los estudiantes de Transición 02 del Colegio 
Tomás Cipriano de Mosquera y sus familias. 
 
 
2.2.1. Estudio de caso  
 
 
El estudio de caso se ha implementado principalmente en el área administrativa, pero para 
autores como Arnal, Del Rincón y Latorre (1994) es importante el punto de vista desde un 
ámbito educativo, ya que es en este contexto donde se desarrolla esta investigación, así que 
debe considerarse como una estrategia encaminada a la toma de decisiones en este sector. 
―Su verdadero poder se basa en la capacidad para generar dudas y  descubrimientos, en 
centrar su interés en un individuo, evento o institución, y en su flexibilidad y aplicabilidad a 
situaciones naturales‖ (p. 206). 
 
Teniendo en cuenta los aportes de los autores y a partir de la experiencia como docentes, se 
resalta un conjunto de ventajas básicas de los estudios de caso referentes al ámbito 




Pueden ser una manera de profundizar en un proceso de investigación a partir de los 
primeros datos analizados. 
 
Son apropiadas para investigaciones a pequeña escala, en un marco limitado de tiempo, 
espacio y recursos. 
 
Es un método abierto a retomar otras condiciones personales o instituciones diferentes. 
 
Es de gran utilidad para el profesorado que participa en la investigación. Favorece el trabajo 
cooperativo y la incorporación de distintas ópticas profesionales a través del trabajo 
interdisciplinar; además, contribuye al desarrollo profesional. 
 
Lleva a la toma de decisiones, a implicarse, a desenmascarar prejuicios o preconcepciones, 
etc. (p. 237) 
 
2.3. Fases del estudio de caso  
 
De acuerdo con lo expresado por Martínez Bonafé (1990): ―Los estudios de casos 
constituyen un procedimiento que trata de profundizar en un mapa de problemas o hechos 
educativos a través de fases; inicial, llamada ‗preactiva‘; intermedia, ‗interactiva‘, y la final, 
‗posactiva‘‖ (pp. 57-68), en el siguiente esquema se evidencia de qué manera fueron 
planeadas las fases del estudio (Figura 1). 
 
 
Figura 1. Fases de la investigación 
Fuente: elaboración de las autoras (2017) 
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La figura divide la investigación en tres fases: una inicial que contiene el contexto, el grupo 
a investigar y la situación problema; una fase intermedia que enuncia los instrumentos y las 
actividades piloto implementadas, y la fase final, que recopila la información obtenida para 
proceder a la propuesta ―¡Juntos somos un equipo!‖. 
A continuación se detalla el proceso llevado a cabo en cada fase. 
2.3.1. Fase inicial 
Describe cada uno de los pasos iniciando por la selección de  la muestra con la que se hizo 
este estudio, a través de una encuesta aplicada a los padres de grado Transición 02, cuyo 
objetivo era obtener su aceptación y aprobación para participar en él, siguiendo con el 
diseño de los instrumentos que se aplicarían en la fase intermedia (proceso de indagación y 
recolección de datos). Para saber de dónde se recopilaría la información se escogieron dos 
tipos de fuentes y a cada una se les designó una serie de instrumentos. 
 
En esta fase se indagó sobre los referentes teóricos más relevantes de cuatro categorías de 
análisis: la familia, la escuela, los procesos de aprendizaje y la relación familia-escuela, ejes 
centrales de la investigación. También se revisaron documentos donde se destacan 
publicaciones y artículos referentes al tema, de índole local, nacional e internacional. En  
esta  fase  se empezó el diseño de las  actividades  piloto  que se aplicarían  a  los padres de  
familia en la búsqueda  de las  más  adecuadas  para  la propuesta ¡Juntos  Somos un 
Equipo!. 
 
2.3.1.1. Encuesta  
La encuesta se llevó a cabo para determinar con qué padres se podía contar, si estaban 
dispuestos a colaborar e interesados en las actividades a realizar con las familias y los niños 
de grado Transición. 
 
2.3.1.2. Diario de campo  
Este instrumento se diseñó con la finalidad de observar el —y recopilar los datos 
pertinentes del— comportamiento de los estudiantes en su ambiente natural (las actividades 
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que se realizan dentro de la institución educativa), con el objetivo de conocer hechos  
relevantes como estados de ánimo, actitud, rendimiento en sus actividades,  participación 
en los juegos y, a través de diálogos cortos con los niños, lo que ellos expresaban de sus 
vivencias diarias (Figura 2).  
 
 











Figura 2. Diario de campo 
Fuente: elaboración de las autoras (2016). 
 
 
2.3.1.3. Ficha de conocimiento 
La  ficha se diseñó con el propósito de recolectar información básica de las familias del 
grado Transición 02 del colegio Tomás Cipriano de Mosquera. Las preguntas se 
seleccionaron para hacer un diagnóstico de las familias y efectuar una caracterización más 
cercana a la realidad de ellas (Anexo 3)  
 
2.3.1.4. Grupos focales 
Los grupos focales se diseñaron para aplicarlos a padres y niños; las preguntas se 
encaminaron a indagar cómo ellos percibían la relación familia-escuela y cuáles eran los 
roles de los integrantes de la familia en los hogares. 
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El objetivo principal del grupo focal a padres de familia fue el de reconocer la función de la 
familia en la escuela y el acompañamiento en los procesos de aprendizaje de los niños de 
grado Transición desde la opinión de los padres o acudientes. 
El segundo grupo focal estuvo dirigido a los niños de Transición y se implementó de 
manera diferente, pues se buscó una manera lúdica, en la que con juegos se realizaran 
actividades cotidianas semejantes a la realidad que viven con sus familias para así obtener 
la información requerida mediante pequeños diálogos con ellos, el objetivo fue el conocer 
las características de la relación familia-escuela desde la mirada de los niños. 
Los grupos focales se realizaron en una jornada académica, con previa autorización de los 
padres o representantes legales de los niños. 
 
 
2.3.1.5. Entrevista a docentes  
Este instrumento se diseñó para ser trabajado con las docentes de los grados Transición en 
ambas jornadas, dado que por su experiencia en la relación familia-escuela constituyen la 
mejor fuente de información; su objetivo se centró en indagar sobre la participación de los 
padres de familia y su relación con el proceso de aprendizaje de sus hijos (ver anexo3) 
 
2.3.1.6 diseño de actividades piloto 
Se    diseñaron una serie de actividades como; la chocolatada, taller de padres, reuniones 
por grupos pequeños, el aula virtual, mesas redondas con las docentes  y la orientadora 
entre otras, todas con el fin de identificar cuáles de estas actividades mejoran la 
participación de los padres en las actividades del colegio, cuales aportan más estrategias 
para que desde casa se fortalezcan los procesos de aprendizaje, y  con el fin  de recoger 
información sobre sus familias, actividades que realizan en conjunto y  opiniones respecto a 
la relación familia escuela. 
 
2.4. Población y muestra  
La población estuvo conformada por los estudiantes de grado Transición, que se encuentran 
distribuidos en tres cursos, cada uno de veinticinco a veintiséis estudiantes pertenecientes a 
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los estratos socioeconómicos 1 y 2. Por la facilidad de acceso a la información y al contacto 
con los padres de familia se decidió trabajar con un solo curso, por lo cual se seleccionó al 
grado Transición 02, que tiene veintiséis estudiantes. Las edades de los niños oscilan entre 
los 5 y 6 años. Este curso es uno de los que presentan mayor número de niños con 
dificultades en los procesos de aprendizaje, en comparación con los otros grados de 
transición. Los maestros de primera infancia son seis: tres en el grado Jardín y tres en el de 
Transición. 
 
2.5. Fase intermedia  
En la fase intermedia, se efectuó un trabajo de campo en el que se tuvieron en cuenta dos 
fuentes de información: 
Fuentes primarias:  a partir de las actividades piloto realizadas en la fase inicial, se 
seleccionan las más apropiadas y se reestructuran para ejecutarlas en esta fase  en la que 
participaron los niños de Transición 02, los padres de familia o acudientes y las docentes, 
se realizaron actividades  antes, durante y despues que permitieron en primera medida 
conocer de manera más cercana las familias, sus dinámicas y sus expectativas frente a lo 
que ellos esperan de la escuela y lo que piensan debe hacerse en el hogar. 
Se realizaron otra serie de estrategias que afianzaran la relación que se fue estableciendo 
poco a poco y se daban orientaciones para que desde casa apoyaran el proceso  
 
Fuentes secundarias:  se revisan y analizan documentos de trabajo del colegio a los que se 
tuviera acceso;  el observador del estudiante, actas de comisión, informes finales de 
evaluación  que contuvieran información sobre los procesos de aprendizaje, e informes del 
Departamento de Orientación para analizar los casos con seguimiento. 
 
2.5.1. Instrumentos aplicados 
A continuación se hace una breve descripción de la información más relevante recopilada 




Esta  encuesta  recolecto  datos  de los  padres  de familia  que aceptaron  participar en la 
investigación,   con información básica de los niños y sus familias, con lo   que se da  inicio  
a  la contextualización del grupo  a investigar. Esta  encuesta  se aplicó de manera  directa  
en el aula con las indicaciones  adecuadas  y explicando el objetivo del estudio. 
 
2.5.1.2. Diario de campo 
Mediante la observación de los niños de Transición 02 en diferentes prácticas presentadas 
en el colegio, se pudo  reconocer algunos comportamientos que serían claves en el 
momento  de analizar la relación familia-escuela como; la actitud de los niños durante el 
desarrollo de las actividades, la relación que establecen con sus pares,   la realización de 
tareas observando el cumplimiento de las mismas, el proceso individual y grupal en los 
objetivos propuestos en cada dimensión, este instrumento permitió identificar  algunos 
rasgos característicos en los niños de acuerdo con las actividades que se realizaban tanto 
dentro del aula  como en otros escenarios 
2.5.1.3. Ficha de conocimiento TCM 
Con este instrumento se recopilo información básica,  se  reconoció  la conformación 
familiar de los niños observando que existe diversidad familiar, se identificó  el contexto en 
el que se desenvuelven los niños que pertenece a los estratos 1 y 2  y permitió reconocer  
las actividades que realizan los padres diariamente, y el tiempo dedicado a sus hijos. Con el 
análisis de esta ficha se reconocieron rasgos generales lo que direcciono más la 
investigación.  
2.5.1.4. Recolección de documentos 
Al revisar la documentación existente en la institución en los departamentos  de 
coordinación y orientación se encontró información importante  registrada en el observador 
de los estudiantes, las actas del nivel de Transición y las de la Comisión de Evaluación de 
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Primera Infancia, ya que se identificaron  los casos especiales que tienen acompañamiento 
y asesoramiento por parte de orientación, se identificó el proceso de aprendizaje  individual 
en los años anteriores (jardín) lo que permitió cumplir el objetivo de identificar los casos 
más relevantes de niños que presentan dificultades en su proceso de aprendizaje. 
 
2.5.1.5. Grupos focales  
En el grupo focal 1 se contó con la participación total de padres de familia y acudientes, 
quienes facilitaron información valiosa con relación a los temas propuestos para la 
discusión en este grupo. Como era de esperarse, se presentaron algunos desacuerdos como; 
diversidad de opiniones y cuestionamientos al rol de los padres en las familias actuales. 
En el grupo focal 2 la sinceridad de los niños aportó material valioso ya que ellos en sus 
diálogos manifestaban inconformidad con el tiempo que compartían con sus familias y en 
algunos casos se evidencio maltrato y falta de atención, esta    información fue obtenida con 
actividades lúdicas en las que los niños actuaban, jugaban y comentaban cómo vivían en su 
organización familiar y los roles que los familiares desempeñaban en su interactuar 
cotidiano. 
 
2.5.1.6. Entrevista  
Las docentes respondieron las preguntas de manera objetiva: no se podía afectar la 
estructura de la investigación saliéndose del tema, que es la relación familia-escuela. En 
general las respuestas  constituyeron  un aporte importante, pues se contó con la mirada de 
la experiencia que durante más de diez años ha acumulado cada una de ellas en el campo de 
la educación y el manejo de la relación con los padres de familia y acudientes, se encontró 
que ellas resaltan el valor fundamental que desempeña la familia en los procesos de 




2.5.1.7. Actividades piloto para el planteamiento de la propuesta 
Estas actividades surgen de la necesidad hallada de mejorar la relación familia-escuela para 
favorecer los procesos de aprendizaje de los niños y  fueron diseñadas con base  a los  datos  
recolectados  en los  instrumentos  aplicados a padres  de familia  y maestras con la 
posibilidad de escoger las más pertinentes  teniendo en  cuenta varios  ítems como; 
participación, aceptación, motivación y tiempo de los padres para tener en cuenta al 
momento de la implementación  de la propuesta ―¡Juntos somos un equipo‖ que se 
presentaría al Consejo Académico con la intención de ser implementada en el año 2018.  
Para el diseño de estas actividades piloto  se plantearon los siguientes objetivos: 
 Generar un impacto positivo en la relación familia-escuela. 
 Fomentar la participación de padres de familia, acudientes y otros en el 
acompañamiento de los niños en sus procesos de aprendizaje. 
 Innovar con diversas estrategias que estimulen la colaboración de los padres en la 
escuela. 
 Mejorar los canales de comunicación familia-escuela.  
 Utilizar la tecnología como aliado en el acompañamiento asertivo de la familia en 
las actividades de sus hijos. 
 Concientizar a los docentes sobre la importancia de vincular a las familias en las 
actividades dentro y fuera de la escuela, lo que permite un acercamiento más 
efectivo en el proceso educativo. 
A partir de objetivos claros se realizó una lluvia de ideas acerca de qué actividades podrían 
generar un impacto positivo que logrará trascender de manera significativa en toda la 
comunidad educativa, para esto se consideraron unos parámetros de lo que se quería hacer: 
Primero, se tomó en cuenta lo que los padres de familia habían expresado en varias 




Segundo, se evaluaron las observaciones hechas por las maestras de diferentes niveles 
respecto de los encuentros con padres de familia y las experiencias que a través de su labor 
diaria habían tenido éxito o por el contrario habían sido un fracaso. 
Tercero, se contó con la opinión de los niños acerca de qué les gustaría que los padres 
hicieran en la escuela juntos y qué se imaginarían como seria si estos un día vinieran a 
estudiar con ellos. 
Al reunir toda esta información se inició el diseño de algunas actividades que serían piloto 
para el diseño de la propuesta ―¡Juntos somos un equipo‖. Se pensó en involucrar a la 
familia sin alterar sus labores diarias, y buscar que los espacios fueran los adecuados para 
una participación exitosa. Después de haber analizado los puntos de vista, los pro y contra 
de las actividades  tradicionales como las reuniones,  dio como resultado las siguientes 
actividades: 
 Chocolatada 
Finalidad: compartir experiencias de la vida familiar, conocer pautas de crianza 
enriqueciendo al grupo de padres con ejemplos de situaciones vividas y temas 
acordes a la edad de los niños. 
Actividad: alrededor de una taza de chocolate los padres de familia o acudientes se 
reúnen y entablan una charla acerca de un tema sugerido por la maestra; ellos, a 
través de sus vivencias, cuentan cómo han sorteado diversas situaciones, o qué 
conocimiento tienen acerca de lo planteado. 
 
 Cuaderno viajero 
Finalidad: incentivar el trabajo colaborativo en casa, motivando a los padres de 
familia a realizar una serie de tareas fáciles en las que los niños necesiten su apoyo. 
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Actividad: se organiza un cuaderno donde se registra la información de actividades 
del niño compartidas en casa con los padres de familia, en las que estos tengan que 
guiar y participar; a la semana siguiente se socializan en el salón con los 
compañeros y se resalta la labor de los niños y sus familias. 
 Un día en tus zapatos 
Finalidad: concientizar a los padres de familia sobre la importancia que tiene 
resaltar el trabajo de los demás y el propio. 
Actividad: la docente designa a un padre de familia para que interactúe en el aula 
con los niños, realiza alguna actividad sencilla como leer un cuento o contarles una 
historia corta, preparara una breve exposición o relato del trabajo de ser papá o 
mamá y comenta alguna característica de estos. 
 Aula virtual 
Finalidad: explorar formas prácticas de incluir a los padres de familia en el proceso 
de aprendizaje de los niños en forma más interactiva. 
Actividad: se crea un aula virtual en la que los padres encuentran temas de interés 
para los niños y actividades que refuerzan las realizadas en la escuela y de las cuales 
pueden hacer comentarios y realizar aportes que ayudan al curso en general. 
 Taller ―Aprendiendo juntos‖  
Finalidad: capacitar a los padres de familia, acudientes y otras personas que apoyen 
la formación de los niños basándose en la familia junto con la escuela, a través de 
temas que aporten a la formación de los niños como seres integrales. 
Actividad: se pide la colaboración a la psico-orientadora, quien a su vez ayuda a 
gestionar el contacto con personal idóneo en asuntos como patrones de crianza, el 
cual ofrece una charla al respecto a los padres de familia, que disponen de dos horas 
para recibir esta capacitación. 
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Estas actividades se aplicaron con la finalidad  de  observar el comportamiento de los 
estudiantes y padres de familia o acudientes  registrando cuales eran las más acogidas y  
apropiadas para así poder llevar a cabo el planteamiento y ejecución de la propuesta, el 
espacio de realización se buscó en la jornada de los niños a fin de no afectar el 
funcionamiento de la escuela. 
 
 
2.6. Fase final 
En la tercera fase se analizó la información recolectada con los instrumentos aplicados a los 
participantes, de la cual se tomó el material de estudio base de esta investigación. 
 
Con dicha información se analizaron las cuatro categorías (familia, escuela, procesos de 
aprendizaje y relación familia-escuela) y su influencia en los procesos de aprendizaje de los 
niños de Transición 02, las reflexiones que suscitan acerca de la situación real que viven los 
niños y sus familias en la institución y la relación existente entre la familia y la escuela 
desde la mirada de todos los actores que intervienen en el proceso educativo. 
 
En esta fase también se evaluó  las actividades piloto aplicadas tomando en cuenta aspectos 
importantes como participación, aceptación, desempeño e impacto en la comunidad, y de 
las cuales partirá la propuesta ―¡Juntos somos un equipo!‖. 
 
 
2.7. Análisis de resultados 
 
A continuación se relacionan los resultados de acuerdo con lo planteado desde la teoría y lo 
hallado en la realidad del contexto de los niños y sus familias y teniendo en cuenta  la 
ejecución de las actividades. Como primera medida, se evidenció la diversidad de familias 
a las que pertenecen los niños; si bien predomina la familia nuclear, conformada por padre, 
madre e hijos, también se hallaron familias monoparentales, madres solteras o padres a 
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cargo de sus hijos, madres adolescentes, familias reconstruidas, entre otras. Se retoma a 
Golombok (2016), quien menciona las nuevas familias que surgen de cambios a los que se 
enfrenta la sociedad. 
Existen otros grupos familiares que no son tan predominantes, pero que hacen parte de la 
realidad de los niños, como son los hogares sustitutos y un hogar perteneciente a familia 
homosexual. 
Al analizar el grupo focal de los padres puede destacarse el reconocimiento de la familia 
como base de la sociedad, donde se debe proteger y educar a los niños, por lo que también 
se retoma a Flaquer (1998), pues él resalta la función social de la familia como la encargada 
de transmitir valores y educación. 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta  la ficha de conocimiento y  las encuestas de los padres, 
como principal característica se encontró que el tiempo dedicado a sus hijos es escaso 
debido a las ocupaciones, y se puede concluir que los padres de familia creen que la 
cantidad de tiempo solo es importante al momento de compartir y apoyar las actividades de 
sus hijos, pero en el de calidad muchas veces prefieren realizar otras actividades de 
esparcimiento, dejando de lado los deberes escolares o dándole menor importancia a la 
estimulación del aprendizaje. 
 
Además en los padres de familia existe desconocimiento de estrategias o formas de 
contribuir a los procesos de aprendizaje, como se constata en la triangulación realizada de 
las entrevistas a los grupos focales,(ver anexo),  donde ellos se excusan en alguna manera 
de los compromisos que como familia tienen con sus hijos, mantienen la falsa premisa de 
que solo se aprende en la escuela y que las docentes son las encargadas de ―depositar‖ 
conocimiento en sus hijos y estos se encargan de desarrollar su aprendizaje dentro del 
contexto educativo, que para ellos es la escuela y no sus propios hogares, es así como surge 
la ruptura en la  relación familia-escuela. 
 
Otro factor a resaltar es la falta de preparación de los padres de familia para asumir este rol, 
debido a que una parte de ellos apenas están cumpliendo su mayoría de edad y por 
diferentes circunstancias adquieren la responsabilidad de una familia sin tener la madurez 
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adecuada para afrontar la crianza de sus propios hijos, incluso se evidencio que muchos 
padres presentan un  bajo nivel de escolaridad. 
 
Además de lo expuesto, se presenta otro factor que influye en el proceso de 
acompañamiento en casa y es el mal uso de la tecnología por parte de los padres o 
cuidadores, ya que por estar ocupados en redes como Facebook o WhatsApp cuando están 
en casa, en muchos casos no les prestan atención a los niños. Esto es bastante diciente, y 
más cuando en muchos casos estos comentan que sus papás les dejan el celular con juegos 
o videos mientras ellos hacen otras cosas, esto también se corroboró con los padres, quienes 
aceptaron que utilizaban el celular o la tableta para distraer a sus hijos. 
 
Un aspecto más para destacar es que, de acuerdo con el tipo de familia al que pertenece 
cada niño, se amplían otros factores que dificultan el acompañamiento efectivo, pues aparte 
de los mencionados se suman las situaciones de algunas familias, en las cuales los niños 
deben compartir la custodia entre sus padres, o están en hogares de paso; en ambos casos 
no cuentan con estabilidad y los padres encuentran en estas situaciones una manera de 
evadir sus responsabilidades de cuidado y formación integral de sus hijos, e incluso de 
culpar a otras personas por las debilidades presentadas en el aprendizaje.  
 
En cuanto al proceso de aprendizaje, en Preescolar cada estudiante lleva el suyo de acuerdo 
con su edad y capacidades; como lo plantea el ministerio de educación nacional (MEN) en 
sus diferentes estamentos, las actividades de los niños en  preescolar deben ser 
estructuradas y adecuadas a sus etapas del desarrollo para lograr la integralidad y armonía 
en sus procesos a nivel de sus dimensiones según sus intereses y necesidades. Los niños 
cuyos padres o acudientes realizan algún tipo de acompañamiento avanzan 
satisfactoriamente en los desempeños esperados de cada dimensión, lo cual comprueba que 
si se participa en las actividades propuestas para los niños estos sienten mayor seguridad y 
apropiación de los aprendizajes adquiridos durante esta primera etapa. 
 
Asimismo, al analizar los casos de los niños que presentan más dificultad, se confirma que 
eso ocurre incluso en niños pertenecientes a familias nucleares y que su bajo desempeño se 
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debe al no haber una comunicación efectiva entre la familia y la escuela. Estos casos 
también se presentaron con una característica común: el no acompañamiento escolar por 
parte de sus familias o cuidadores; las docentes fueron enfáticas al responsabilizar a las 
familias ausentes, por manifestar los niños algún tipo de debilidad en sus procesos de 
aprendizaje. 
 
Así entonces, las docentes, en su quehacer pedagógico, se enfrentan a niños pertenecientes 
a diversas composiciones familiares y que como variable principal manifiestan encontrarse 
a diario con padres ausentes, quienes delegan todas las funciones de educar a la escuela, 
además de que sus ocupaciones les impiden mantener una comunicación efectiva y 
comprometida con el proceso educativo de sus hijos. En la triangulación realizada el aporte 
de las docentes fue importante, ya que desde su mirada es necesario crear estrategias que 
permitan comprometer verdadera y significativamente a la familia con la escuela. 
Retomando a Domínguez (2010), ―La educación es un proceso muy largo que comienza 
siendo impartido por la familia y luego la escuela, se necesita de ambas para conseguir un 
pleno desarrollo educativo y personal del niño-a‖ (p. 1). 
 
Para las familias se generó una serie de inquietudes acerca de cómo formar parte del 
proceso de aprendizaje de los hijos, a fin de potenciar las habilidades adquiridas desde el 
Preescolar, teniendo en cuenta el resultado que se obtuvo en la triangulación de las 
entrevistas y grupos focales, donde se vio la necesidad de hacer un verdadero 
acompañamiento, no solo en el ciclo inicial, sino en los demás, si se desea formar 
estudiantes íntegros gracias al apoyo familiar; además, en este aspecto los padres proponen 
que la escuela brinde las herramientas necesarias para que ellos aprendan estrategias que 
puedan utilizar en casa y así favorecer la relación familia-escuela al generarse un impacto 
que se refleja en el proceso de aprendizaje. 
 
En las actividades realizadas con los niños registradas en el diario de campo  se logró 
conocer cómo perciben el rol que desempeñan la familia y la escuela en su cotidianidad, 
esto se dio mediante juegos, con los cuales contaron sus experiencias y expresaron sus 
sentimientos, dudas, temores acerca de situaciones que ocurrían en su familia y en la 
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escuela. Así aprendieron a escuchar y a expresar con sus propias palabras diversas 
características de sus familias y su entorno social. En este ejercicio se apreció que, pese a 
que los padres negaban  tener comportamientos agresivos con sus hijos, estos en algunos 
casos sentían temor a la respuesta del adulto cuando no lograban responder a las actividades 
planteadas en la escuela, en los juegos simbólicos los niños representaron situaciones 
agresivas al incurrir en alguna equivocación en sus tareas. 
 
De las actividades piloto realizadas, es importante resaltar que cuando se realizaron 
actividades de escuela abierta, en las que los padres podían asistir a observar presentaciones 
del trabajo realizado en aula los estudiantes y sus acompañantes eran felices y los 
resultados fueron satisfactorios, Sin embargo se pudo comprobar también que cuando se 
citaba a los padres para algún taller o a la actividad un día en tus zapatos la asistencia era 
muy baja justificando su falla en alguna otra actividad laboral o de casa, contrario a lo 
ocurrido con la chocolatada que fue un espacio de gran participación y buena aceptación 
por parte de todos los implicados. 
Categoría   Estado ideal desde la teoría  Realidad encontrada 
 
Figura 3. Comparación teoría resultados. 
Fuente elaboración de las  autoras 2018. 
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3. Planteamiento de estrategia 
 




Estrategia pedagógica para mejorar  
La relación familia-escuela 
¡JUNTOS  SOMOS UN EQUIPO! 
 
Docentes 
Yanny Maritza Barrera 










La escuela y la familia son los primeros escenarios en los que el niño tiene la posibilidad de 
interactuar y relacionarse con otras personas; por lo tanto, es necesario crear estrategias que 
permitan mantener una relación efectiva entre estas dos instituciones, para garantizarle una 
formación integral y favorecer sus procesos de aprendizaje a través de un trabajo en equipo 
familia-escuela. 
 
No se debe desconocer que son muchas las causas que no permiten mantener una relación 
estrecha entre la familia y la escuela, entre las más relevantes: la falta de tiempo de los 
padres y el desconocimiento de las funciones de apoyo que debe realizar la familia al 
proceso escolar de sus hijos, por consiguiente surge la necesidad de pensar en nuevas y 
diversas estrategias que permitan acercar las familias a la escuela en la búsqueda de crear 
conciencia en cada padre o acudiente sobre la importancia que tiene su acompañamiento en 
la formación integral.  
 
Para lograr una educación de calidad es fundamental fortalecer el rol de los padres de 
familia como formadores y participantes activos en el proceso de formación de sus hijos, es 
por esa razón que esta propuesta está dirigida a transformar la relación familia-escuela por 













Impulsar la relación familia - escuela  como eje del desarrollo integral;  el proceso de  
aprendizaje  y en especial el desarrollo socioemocional de los niños del colegio Tomas  




 Mejorar los canales de  comunicación entre  familias-escuela, con el propósito de  
apoyarse  mutuamente en los procesos de aprendizaje de los niños. 
 Promover la participación de la familia en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
sus hijos. 
 Utilizar otros medios  de hacer llegar  información importante a los padres de 














Esta estrategia   se realiza en unos pasos establecidos para cada semestre,  que   tendrán en 
cuenta la participación de los padres  de familia durante  todo el año escolar, esta también 
se basará en las  actividades  que   fueron  piloto  al principio del diseño de la  propuesta, al  
finalizar cada  actividad se hará una retroalimentación  y por último se socializara  para  
toda la comunidad los resultados. 
 
¿De dónde  partimos? 
Es  muy importante hacer claridad  de algunas  definiciones  de lo que significa   la familia, 





















FAMILIAS: “organizaciones sociales, construidas históricamente, 
constituidas por personas que se reconocen y son reconocidas en la 
diversidad de sus estructuras, arreglos, formas, relaciones, roles y 
subjetividades; están conformadas por grupos de dos o más personas 
de diferente o del mismo sexo, con hijos o sin ellos, unidas por una 
relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, adopción o por 
afecto. Establecen vínculos de apoyo emocional, económico, de cuidado 
o de afecto, que comparten domicilio, residencia o lugar de habitación 
de manera habitual. Son sujetos colectivos de derecho”. 
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¿Cómo se va a hacer? 
Esta estrategia se  va a realizar  por unas  etapas que se distribuirán con tiempos  
delimitados para poder  aplicar las  actividades  propuestas. 
 Etapa 1 socialización  
 Etapa  2 planeación  
 Etapa 3 desarrollo de actividades 
 Etapa 4 evaluación    







en el aula.  
Mejoramiento 





Mayor interacción de 
los padres  
Mejores 
relaciones 












  Comencemos … 
 
1. Para iniciar esta estrategia debemos reconocer nuestro contexto más  cercano, para 
esto se realizará  la Caracterización de las familias y evaluación de la relación 
Esquema de cambio y análisis DOFA . 
2. Aplicación de encuesta y ficha de conocimiento del TCM. 
3. Primer encuentro de padres y maestros  
4. Presentación  de la estrategia JUNTOS  SOMOS UN EQUIPO 
5. Acuerdos de trabajo con padres y estudiantes para el desarrollo de la estrategia. 
6. Aplicación de las  actividades  
7. Evaluación   de las  actividades 
8. Retroalimentación de las  actividades   
9. Propuestas  de  mejoramiento en familia. 









Para realizar la caracterización de las  familias  del grado transición se aplico la ficha de 
conocimiento del TCM, la  información recolectada en esta ficha  nos  acercó   a la realidad  
de las  familias de los niños, favoreciendo  el conocimiento un poco más contextualizado de 
los participantes de  esta estrategia. 
De esta manera poder  tomar datos reales que fueron tomados en cuenta para la planeación 
de las actividades. 
Caracterización: 
El grado Transición 01 cuenta con 26 estudiantes en edades de 5 a 6 años,  de los cuales hay 13 
niñas y 13  niños,  de acuerdo a la ficha de conocimiento  el mayor tipo de familias que existe en 
este grado es de las familias nucleares con un 40%, seguido por el  tipo  de  familias 
monoparentales  con un 28% , en tercer lugar el tipo de familias compuestas 19%  y en menor 
representación los tipos de familias extensa 8%,  adoptiva 3% y homoparental con un  2%.  
La  mayoría de  las  familias pertenecen  a un nivel socio-económico de estrato 1 y 2 y cuentan con 
los servicios básicos del hogar, los padres  de familia cuentan con un nivel de escolaridad medio 
bajo pues solo  un 30% tiene   secundaria completa  otro 40% han tenido  escolaridad pero no 
completa y un 10 % tiene estudios superiores, también hay un grupo minoritario de  padres que no 
han tenido escolaridad y no saben leer ni escribir. 
a nivel laboral la mayoría de padres de familia trabajan en diferentes oficios y ocupaciones que les 
implica estar fuera de casa y se ven en la obligación de dejar  a sus hijos en manos de terceros los 
cuales en un gran porcentaje son familiares y  otro porcentaje importante los niños están a cargo 
después de la jornada escolar a cuidadores particulares. 
El tiempo que comparten en familia es básico ya que debido a los compromisos laborales los padres 
tienen poco tiempo para compartir con sus hijos, a esto se le agrega que las familias no contemplan 
actividades recreativas como opción en el tiempo que comparten con sus hijos. 
El grado transición cuenta con un grupo de niños bastante homogéneo, la mayoría de niños son muy 
sinceros, disfrutan de  las actividades realizadas en clase, les gusta explorar su entorno,  son niños 
muy receptivos y siempre están dispuestos a participar, también existe un grupo minoritario de 
niños en los que se evidencian falencias a nivel de procesos de aprendizaje, pues no todos  cumplen 
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con las  metas propuestas para cada bimestre, es por esta razón que se ha realizado un seguimiento a 
los casos que no están mostrando avances significativos.    
Socialización  
Después  de realizar  la  caracterización del grupo se organizó  una  reunión donde los padres de 
familia, maestros, orientadores y coordinadores  conocerían la propuesta ¡JUNTOS SOMOS UN 
EQUIPO! En esta  reunión se presentaría la estrategia  que se implementaría durante el año escolar 
con dos periodos de aplicación para verificar los resultados a mitad de año y a final de año. 
En la presentación se les dio un abrebocas de lo que se  trataría la estrategia y de que manera  se 
implementaría contando con la participación de todos los actores involucrados en esta propuesta. 
Los padres  de familia estuvieron muy receptivos pues algunos de ellos ya habían tenido 
participación en las pruebas piloto diseñadas  con anterioridad, donde varios expusieron sus puntos 
de opinión acerca de su rol en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 
Las  maestras  también aportaron sus experiencias  en la relación familia-escuela y lo que esperaban 
que mejorara con esta estrategia, las orientadoras  también  mostraron gran interés  en las 
actividades planteadas y  se ofrecieron a participar y a colaborar en la implementación de Juntos 












Se realizó una retroalimentación de las actividades piloto  más exitosas y de las que no 
habían tenido acogida, algunos padres contaron su experiencia en la participación de estas 
actividades y de lo que había cambiado en sus familias y de las expectativas  que traían 
para  la implementación de la estrategia Juntos Somos un Equipo. 
De acuerdo  a las  sugerencias de los padres de familia, maestras y orientadoras  recibidas  
en las  pruebas  piloto, las  actividades se diseñaron con el fin de acoplarse  a las  
necesidades e intereses de todas las personas involucradas a la puesta en marcha de esta 
estrategia, por esta razón se organizó un cronograma con las actividades escogidas. 
Actividades estratégicas 
Actividades Participantes Fechas Modo  




Padres de familia. 
Docentes  




Madres de familia  febrero presencial 
Descubriendo el 
Maravilloso Mundo 
de los cuentos. 
(libro viajero) 
Padres de familia y 
niños  
Marzo  En casa  
Aula virtual 
“¡Juntos somos un 
equipo!”  
Docentes y  





- Mi familia  
- Fotografía  
Padres de familia 
Docentes .  
abril presencial 
Tomémonos una 
tacita de café 


















Presentación       ¡Juntos somos un Equipo!         
Dar  a conocer la estrategia Juntos Somos un Equipo a los padres  de 
familia, maestros y orientadoras.
esta actividad  presentará el objetivo de la  estrategia a 
implementarse, pretendiendo involucrar  a todos  los padres de familia, maestras y 
orientadoras. Se hara una presentación donde se explicara como va  a hacerse el trabajo, 
que se va a utilizar, como se van a adecuar los espacios donde se realizarían estas 
actividades. 
Docentes Lucia Hernandez y Yanny Barrera 
los padres  de familia se citaron en el aula  polivalente del  colegio,  
en el horario de la mañana, se empezó la presentación mostrando fotografías  de las 
actividades piloto que se habían realizado con anterioridad, se mostraron los resultados 
de estas actividades y como habían  influenciado en los procesos de aprendizaje de los 
niños y en los padres que habían participado. Después se paso a explicar el objetivo 
general y las metas que se pretendían alcanzar con esta estrategia, se les dio a conocer las 
etapas en las que se iba a  desarrollar, también se les dio a conocer el cronograma de 
actividades  explicándoles que es de suma importancia su participación. Al finalizar se 
recogieron las observaciones y expectativas  que tenían los padres acerca de la estrategia 
Juntos Somos un Equipo. A cada padre de familia se le entregó un cronograma de 
actividades. 
lo más importante para resaltar de esta actividad fue la gran 
participación de los padres de familia, y la aceptación de la estrategia, los padres 
escribieron sus expectativas  y lo que esperaban encontrar en el desarrollo de todas las 
actividades.
 en esta actividad por ser la primera se cometieron 





Iniciar el reconocimiento de los padres a sus hijos a través de pequeñas 
preguntas de las características de sus hijos
 Esta actividad  pretende  el reconocimento de las cualidades y 
debilidades de los niños vistas  a través  de sus padres, también esta actividad, pretende  
hacer una reflexión acerca del rol que están desempeñando las mamitas con sus  hijos. 
Docente Lucia Hernandez y Yanny Barrera
las mamitas  fueron citadas en la mañana, para empezar cada una se 
presento y dijo una  cualidad  y una debilidad de su hijo. Después de la presentación se 
dio una breve inducción de lo que se trataría la actividad, se les entrego una carita feliz 
amarilla y una carita triste  roja, para que cuando se hiciera una pregunta ellas levantaran 
la carita correspondiente, las preguntas iban dirigidas a saber un poco más de la relación 
que ellas  tenían con sus hijos al momento de hacer tareas  y de compartir  en las tardes. 
al principio las mamitas  levantaban solo las caritas felices a todo 
lo contestaban con cosas positivas, después de hacerles una reflexión donde  se les 
explicaba que el propósito de analizar estas  situaciones era poder buscar estrategias para 
mejorar  el acompañamiento efectivo en los procesos de aprendizaje.
Esta actividad tuvo  buena aceptación, sin embargo 
nos faltaron más opciones de caritas pues las mamitas  se  confundieron al responder y 
ellas  manifestaron que las opciones estaban muy sesgadas.
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Descubriendo el Maravilloso Mundo de los cuentos. 
(libro viajero)
Involucrar a los padres  de familia en actividades en casa donde  ellos 
guíen y fomenten el hábito de la lectura.
Descubriendo el Maravilloso Mundo de los cuentos ‖ es una  actividad  
que sale de la experiencia que han tenido las  maestras  en el aula  y  del interés  de  que  la 
familia participe en el aprendizaje   de los niños y niñas del colegio Tomas Cipriano de 
Mosquera,  con el fin de fomentar espacios de lectura en familia, a través de los cuentos  que 
cuentan historias. 
Padres  de familia y  niños
: las  docentes diseñaron un libro viajero donde los padres de familia y 
sus hijos realizarían un cuento  con los personajes que ellos quisieran, este cuento los 
niños deberían exponerlo en el colegio frente a sus compañeros  y  los padres deberán 
leer en la casa los cuentos que los otros padres de familia habían inventado. Estos  
cuentos deberían ser bastante creativos y con dibujos para que los niños se animaran a 
leerlos.
los padres de familia estuvieron muy creativos en la realización de 
los cuentos, los niños disfrutaron el compartir estas experiencias  con sus padres, al 
momento de exponer sus cuentos se sentían muy orgullosos de ´presentar el cuento 
realizado con sus papás. Se logro cumplir con el objetivo que era vincular a papá y a 
mamá en una tarea de sus hijos.
algunos cuentos eran muy sencillos de pronto falto 
una mejor socialización del objetivo, pues los padres de pronto por cumplir no 
involucraron lo suficiente a sus hijos, entonces si se presentaron casitos donde el objetivo 




Mi orgullo mi  familia  
Fotografía
Destacar el  porque conformaron una familia y las  fortalezas  que esta  
tiene.
se les pidió a los padres de familia que llevaran fotos familiares 
para que expusieran que fortalezas tenían en sus familias y como manejaban las  
relaciones dentro de ellas, que las caracterizaba y que esperaban para un futuro, que 
planes, y de pronto que quisieran mejorar.
padres de familia, docentes y tallerista
se organizo un espacio cómodo donde los padres de familia 
sintieran un ambiente de confianza, se invito a una psicopedagoga para que realizara una 
pequeña charla de la importancia de los valores de la familia, de las pautas de crianza y 
de como fortalecer estos lazos dentro de la familia, para crear bases de respeto y 
confianza, después de la charla los padres de familia empezaron a presentar a sus 
familias y a relatar como la habían conformado, que pensaban cuando su hijo iba a nacer, 
que sentimientos los rodeaban y como fortalecían a su familia, que principios y que 
valores cultivaban dentro de esta. 
los padres de familia  fueron muy receptivos  a la charla  y al 
momento de presentar sus fotografías  expusieron las fortalezas de sus hogares, también 
contaron experiencias que habían tenido durante los años de conformación de la misma y 
que expectativas tenían para un futuro cercano.
el tiempo es un aspecto bastante importante pues se 
hace insuficiente para poder compartir las experiencias y relatos  de los padres de familia 
pues  ellos encuentran estos espacios bastantes interesantes y terminan convirtiéndose en  
una manera de compartir sus miedos e inquietudes, pues tienen  la oportunidad de ser 






Tomémonos una tacita de café
: compartir un ambiente de confianza donde los padres puedan aprender  
a hacer un acompañamiento efectivo en el proceso  de aprendizaje  de sus hijos
se invito a los padres de familia a compartir una tacita de café 
para socializar todas las actividades realizadas  y que se había conseguido durante el  
tiempo de la aplicación de la estrategia. 
padres de familia y docentes
se realizó una presentación de las actividades con los resultados 
obtenidos de las actividades, los padres observaron las fotografías y comentaron sus 
experiencias , las  maestras también realizaron una retroalimentación de los aspectos que 
habían mejorado en los procesos de aprendizaje. Los padres compartieron una tacita de 
café,  en este momento se compartieron experiencias de ambas partes y se hicieron 
compromisos para seguir trabajando en el segundo semestre fortaleciendo la relación 
familia-escuela
se tomaron en cuenta todas las experiencias de los padres  de 
familia y maestras las cuales serían base para  realizar el producto final el cual sería 
implementado por el departamento  de orientación en el ciclo inicial y en primaria. Los 
padres de familia agradecieron el haber ofrecido estos espacios y se comprometieron en 
seguir participando en el segundo semestre para fortalecer la relación familia-escuela.
:  continuar realizando este tipo de actividades que 






Mediante la implementación de esta estrategia se evidenciaron resultados positivos en el 
fortalecimiento de la relación familia-escuela, siendo de gran acogida todas las actividades 
realizadas, hubo una gran participación de los padres de familia y se observó que las metas 
trazadas  se empezaron a cumplir una a una y la aceptación   demostró que si se plantean 
actividades  con una organización previa donde se cuente con el apoyo y la opinión de los 
padres de familia se logra captar el interés y vincularlos de una manera pedagógica sin la 
necesidad de recurrir  a  sanciones  por la   falta de compromiso con el vínculo de su hijo al 
colegio. 
A nivel general se pudo observar el compromiso que los padres de familia adquirieron en el 
acompañamiento efectivo en el proceso de aprendizaje de sus  hijos, en la aplicación de 
estrategias aprendidas en cada una de las actividades fortaleció el desarrollo integral de los 
niños y se mejoró en cada una de las dimensiones trabajadas en el nivel de transición. 
A continuación se nombran los aspectos que se fortalecieron con la primera aplicación de la 
estrategia Juntos Somos un Equipo. 
  Se mejoraron los canales de comunicación  
  Se abrieron espacios de participación de las familias en el colegio 
  Se reconocieron los padres de familia como agentes importantes en el proceso de 
aprendizaje de sus hijos. 
  Los niños  encontraron en su familia un acompañante efectivo 
  La institución apoyo y aprobó el trabajo realizado. 
  Las  familias  encontraron una red de apoyo con sus maestras y los demás padres de 
familia. 
  Las  maestras incursionaron en un manejo efectivo en la relación familia-escuela. 
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  Se capto el interés de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de su hijo, 
iniciando la concientización de la importancia del acompañamiento en los procesos 
educativos desde el preescolar hasta grado once. 
 
Esta primera aplicación de la estrategia Juntos somos un equipo nos permite tomar acciones 
para   mejorar, ya que se lograron cumplir  la mayoría de las  metas propuestas, pero  
también hicieron falta  otras que se deben tener en cuenta para el segundo   semestre, es 
muy importante contar con la opinión de los participantes en esta estrategia, pues es vital  
que ellos den sus observaciones desde su punto de vista  y de esta manera se logre 
consolidar  nuevos retos para las siguientes aplicaciones de la estrategia. 
 
Aspectos Positivos  Aspectos   Negativos  
  Se abrieron espacios de 
participación para padres de familia 
en el colegio. 
  Las docentes encontraron un apoyo 
valioso en el acompañamiento 
familiar. 
  Los niños disfrutaron de la 




  La convocatoria siempre estuvo 
dirigida a todos los integrantes de la 
comunidad educativa, sin embargo 
no siempre estuvieron los 
representantes de diferentes 
estamentos. 
  Los tiempos fueron cortos para la 
cantidad de experiencias por 








Se  realizó  la presentación en el consejo directivo de la estrategia, para buscar  apoyo por 
parte  de la   institución a un nivel más amplio, ya que debido  a  los  resultados  obtenidos 
con esta primera  implementación se lograron grandes  metas que a futuro  aportaran a los 
niveles de primaria y secundaria. 
A los integrantes del consejo directivo les pareció bastante productivo todo el trabajo  
realizado con las familias  de grado de transición 02 Jm, por lo que creen pertinente  poner 
en conocimiento esta experiencia y empezar a organizar la implementación para los grados 
de preescolar de  ambas  jornadas, por lo que se llego a unos  acuerdos  y se aprobó la 
realización de un folleto para que la comunidad tuviera  conocimiento de la 
implementación de la estrategia JUNTOS SOMOS UN EQUIPO. 















La estrategia ¡Juntos Somos Un 
Equipo! tiene como objetivo 
general  impulsar la relación 
familia - escuela  como eje del 
desarrollo integral, el aprendizaje 
académico y en especial el 
desarrollo socioemocional de los 
niños del colegio Tomas  Cipriano 
de Mosquera. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Resaltar el valor de compartir 
información y sostener una 
comunicación clara entre las 
familias y la escuela con el 
propósito de que puedan 
colaborarse mutuamente en los 
procesos de aprendizaje de los 
niños. 
Promover la participación de la 
familia en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 
Mejorar los canales de 
comunicación entre la familia y la 
escuela mediante actividades 
acordes al contexto. 
Utilizar las tecnologías de la 
información y las comunicaciones 
(TIC) como herramienta que 
favorezca el acceso de los padres de 











Este estudio logró acercarse a la realidad de las familias de los niños de primera infancia en 
el Colegio Tomás Cipriano de Mosquera, quienes representan una parte de la población 
educativa en el sector de Engativá, la cual posee unas características (los roles de sus 
integrantes, sus funciones, las condiciones en las que se tienen que acomodar de acuerdo 
con su nivel socioeconómico) representativas de las familias de hoy, un mundo de 
situaciones a las que se enfrentan los estudiantes en su núcleo familiar. Por esta razón se 
debe pensar en qué estrategias pedagógicas se pueden generar desde la escuela para 
fortalecer procesos de apoyo y acompañamiento, sin importar el grupo familiar al que 
pertenece cada uno de los niños que asisten al programa escolar. 
 
Es imprescindible resaltar la función de las maestras y los maestros de Preescolar, pues 
muchas veces suplen algunas necesidades afectivas de los niños, debido a que en sus 
hogares no se brindan cosas tan sencillas como una palabra amable, una caricia o el simple 
hecho de mirarlos o escucharlos, ya sea por el tiempo, los distractores tecnológicos, la 
necesidad de conseguir un mínimo bienestar económico o el cansancio tras haber tenido 
jornadas laborales extenuantes; son múltiples los factores que no permiten que la relación 
familiar fluya y ello afecta al niño en todos sus procesos. 
 
En cuanto los hallazgos respecto de la relación familia-escuela y su influencia directa en los 
procesos de aprendizaje, refieren distanciamiento de los padres de familia con relación a 
dichos procesos, la escuela debe permitir y buscar los espacios adecuados donde 
intervengan las familias en las actividades escolares. Domínguez (2010) señala que desde la 
escuela se deben crear estrategias que permitan establecer relaciones de participación, 
cooperación y formación para los padres y sus hijos. 
 
Para la escuela y las docentes el reto es pedagógico, pues se debe partir de que los padres 
de familia mantienen indiferencia al aceptar sus responsabilidades como familia en el 
apoyo escolar; por esta razón se ve como una necesidad inmediata la de generar espacios o 
estrategias que fortalezcan el vínculo familia-escuela y resaltar la importancia de conocer 
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cómo los padres pueden apoyar desde el hogar los procesos de aprendizaje de sus hijos. El 
docente, por su parte, debe asumir el reto de crear ambientes que motiven a los estudiantes 
y favorezcan sus procesos con base en los intereses del grupo. Assmann (2002) se refiere a 
los espacios pedagógicos como lugares donde se propician la ilusión, la fascinación, e 
intervienen todos los sentidos, ya que el aprendizaje es un proceso corporal que se da 
cuando hay goce en lo que se realiza. 
 
Existe  una brecha entre la familia y la escuela; como lo menciona Garreta (2007), ―un 
asunto pendiente‖, ya que los vínculos familia-escuela se ven de manera aislada y con poco 
compromiso por parte de quienes intervienen en el proceso de formación integral. 
La escuela y los padres de familia comparten la responsabilidad de proporcionar un buen 
desarrollo en todas las dimensiones del ser; los niños requieren tener asegurado que los 
principales agentes socializadores fortalezcan su proceso de aprendizaje manejando 
excelentes canales de comunicación y aplicando estrategias que beneficien su educación. 
 
Por su parte, los niños necesitan crecer en armonía con su entorno próximo, por lo tanto la 
relación familia-escuela debe estar presente desde el inicio de la etapa escolar y continuar a 
lo largo de cada uno de los ciclos de aprendizaje, pues se tienen que concientizar los padres 
de familia acerca de ir de la mano con la escuela para así garantizar un proceso exitoso de 
sus hijos en la educación. 
 
Teniendo en cuenta  que la primera infancia comprende desde la etapa de gestación hasta la 
edad de 6 años e involucra el desarrollo integral del niño en todas sus dimensiones a partir 
de actividades significativas en las cuales intervienen todas las personas con las cuales se 
relaciona, es importante que en el Preescolar (grado 0) se realice el proceso de aprendizaje 
a partir de experiencias que fomenten el desarrollo y conocimiento pertinentes, teniendo en 
cuenta los principios contemplados en el Decreto 2247 de 1997, que son: integralidad 
(reconocer al niño como ser único), lúdica (construcción del aprendizaje a través del juego, 
como dinamizador de la vida del niño) y participación (tener en cuenta que es un ser social) 
y de esta manera garantizar cumplir con lo dispuesto en cada una de las leyes y normas que 




También se puede afirmar que, sin importar la composición familiar a la que el niño 
pertenezca, entre mayor sea el compromiso y el acompañamiento realizado en casa 
aprovechando los espacios que se tengan, mejor será su rendimiento escolar. En este 
aspecto Garreta (2015) menciona que si las familias y las escuelas trabajan conjuntamente 
los hijos incrementarán el rendimiento académico y la escuela mejorará la calidad educativa 
 
 
Asimismo, con la estrategia ―¡Juntos somos un equipo!‖ la comunidad educativa puede 
diseñar una serie de actividades con las cuales desde sus hogares los padres apoyen y 
fortalezcan el trabajo de sus hijos sin que ello interfiera en sus rutinas u horarios, y en 
algunos casos asistir al colegio para mantener una comunicación más directa con los 
docentes o asistir a talleres en los cuales pueda apropiarse de herramientas y consejos que 
les permitan fortalecer esta relación; en suma, trabajar juntos escuela-familia aporta al 
desarrollo integral de los niños. 
 
Tras analizar la relación familia-escuela se concluye que, sin importar el tipo de familia a la 
que los niños pertenecen, existe una influencia que puede darse de manera positiva o 
negativa dependiendo del compromiso que la familia adquiera al vincular a sus hijos a la 
escuela. Se hallaron casos en los que una sola persona conformaba la familia del niño 
(monoparental) y sin embargo lograba apoyar su aprendizaje de manera significativa; en 
otros casos, las familias simplemente delegan el papel educador a la escuela. Esta 
investigación fue significativa y enriquecedora para la labor docente, pues permitió conocer 
la realidad de los niños, apreciar ejemplos de vida y entender la importancia de manejar una 











A los niños:  
 
 Aprovechar al máximo a sus papás y mamás cuando están en casa; pedirles que 
compartan juegos, cuentos, experiencias, entre otros, para a su vez compartir con 
ellos pequeñas y grandes vivencias en familia. 
 
 Utilizar su voz para contar las cosas que viven en el colegio; preguntar, responder, 
crear historias que a los papás y mamás les pueden interesar. 
 
 Contarles a sus amigos cómo sus papás les ayudan a realizar tareas en casa. 
 
 Ayudar con pequeños deberes en el hogar, como recoger los juguetes, levantar los 
zapatos, doblar las medias, lo cual crea hábitos que fortalecen la responsabilidad.  
 
 
A los padres de familia:  
 
 Comprometerse de manera real con la educación de los hijos, mantener una actitud 
de escucha y colaboración frente a lo que ellos quieren manifestar.  
 
 Aprovechar el tiempo en casa y realizar actividades compartidas como juegos, ver 
una película, contar anécdotas personales de la infancia, preguntar a sus hijos sobre 
lo que les gusta de la casa, del colegio… hacer y disfrutar onces juntos, adquirir el 
hábito de revisar los cuadernos y realizar acompañamiento en la elaboración de 
tareas. 
 
 Crear rutinas teniendo en cuenta los tiempos que permanecen en casa, dedicar estos 




 Aprender a establecer normas y acuerdos eficaces teniendo en cuenta la edad de los 
niños. 
 
 Acudir a la escuela para preguntar sobre los progresos de sus hijos; si encuentra que 
están presentando dificultad en algún aspecto, dialogar con ellos, crear consensos y 
realizar un plan de refuerzo para superar las dificultades. 
 
 Conocer a los amigos de sus hijos, permitirles compartir otros espacios con ellos 
pero verificando que sean relaciones sanas y acordes a la edad. 
 
A la escuela: 
 
 Procurar mantener una escuela abierta, es decir, que los padres puedan acercarse a 
ella para manifestar sus necesidades e inquietudes. 
 
 Promover espacios para realizar actividades. 
  
 Llevar un registro organizado que permita identificar las familias ausentes y realizar 
seguimiento para encontrar soluciones que permitan mejorar la participación. 
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Ficha de conocimientos y  análisis de resultados de este instrumento. 














































































Anexo 2 formatos de seguimiento 
 observadores 
 seguimientos y compromisos 

































Anexo 3 instrumentos aplicados 
 
 
Formato de encuesta  
 
COLEGIO TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA 
IED 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
PARA PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN 
Nombre: _____________________________________ Curso:_________________ 
 Pregunta Sí No 
1 ¿Cree que la participación de los padres en la escuela es 
importante?  
  
2 ¿Le gustaría participar en un proyecto de investigación?   
3 ¿Autorizaría que su hijo participara en esta investigación?   
4 ¿Permitiría que la información de su familia sea manejada 
de manera confidencial por las docentes investigadoras? 
  
5 ¿Si se llegase a necesitar de su asistencia en alguna reunión 
usted asistiría? 
  
6 ¿Permitiría ser grabado en audio o video en alguna 
actividad? 
  










































































































Resultados de triangulación de grupos focales y entrevista 
Triangulación de instrumentos aplicados en dos grupos focales y entrevistas 
 Niños Padres de familia Docentes 
Pregunta 1. ¿Cómo está 
conformada su 
familia? 
1. ¿Cómo está 
conformada su familia? 
1. ¿Cómo están conformadas 
las familias de los niños de 
Transición? 
Los niños identifican 
claramente a los miembros de 
su familia, cómo es la 
organización que se maneja 
dentro de su hogar, quiénes 
están a cargo de ellos y qué 
labor realizan a diario. 
Nueve de los niños dicen que 
viven con la mamá y el papá; 
cinco, solo con la mamá; uno, 
solo con el papá; tres viven 
con la mamá y el padrastro; 
uno, con el papá y la 
madrastra. Una niña vive con 
una familia de paso, pues su 
caso lo tiene el ICBF ya que la 
custodia se la negaron a la 
madre. Dos viven con sus 
familiares porque sus padres se 
encuentran privados de la 
libertad. Tres de los niños 
viven con los padres 
separados, pasan unos días con 
la mamá y otros con el papá; 
una niña, con sus ―dos 
mamás‖. 
A esta pregunta los 
padres de familia que 
participaron en el grupo 
focal respondieron cómo 
estaban conformadas sus 
familias: nueve padres 
contestaron que tienen 
una familia nuclear 
(madre, padre e hijos); 
seis tienen una familia 
monoparental (solo está a 
cargo uno de los padres); 
cuatro tienen familia 
compuesta, de los cuales 
cuatro viven con su hijo y 
se unieron con otra 
pareja; uno familia es 
adoptiva; dos familia son 
extensas, viven con sus 
abuelos, tíos y primos; 
tres familias son de 
padres separados, tienen 
la custodia compartida; y 
una familia es 
homoparental, está 
conformada por una 
pareja del mismo sexo. 
Las docentes, a través de su 
experiencia, pueden 
identificar los tipos de 
familias que se manejan en el 
Colegio Tomás Cipriano de 
Mosquera. Refieren que la 
mayoría de niños cuenta con 
una familia nuclear y hay 
otro grupo importante, el de 
las familias monoparentales, 
donde quienes están a cargo 
de los hijos son las madres; 
que existen otros tipos de 
familias, pero no son tan 
representativas en los cursos. 
2. ¿Cuando entraste al colegio 
qué sentías? 
2. ¿Cuando ingresó a su 
hijo a la institución qué 
expectativas tenía? 
2. ¿Cuando ingresan los 
niños a la institución qué 
expectativas creen que tienen 
los padres de familia? 
La mayoría de los niños 
respondió que cuando 
ingresaron al colegio tenían 
miedo, pues les parecía muy 
grande y no se veían el parque 
ni los juegos. 
La mayoría de padres de 
familia tenía buenas 
expectativas, pues los 
niños provenían de los 
jardines y hogares de 
bienestar familiar del 
Las docentes respondieron 
que para los padres las 
expectativas que tienen al 
ingreso de sus hijos es buena 
pero equivocada, pues 
piensan que el sistema es 
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sector donde no había 
educación. 
igual al de los jardines y 
hogares de bienestar, donde 
el horario es más extenso y es 
una lugar de cuidado, mas no 
de educación. 
3. ¿Creen que sus papás pasan 
tiempo de calidad con ustedes? 
3. ¿Para ustedes qué es 
tiempo de calidad en 
familia? 
3. ¿Para ustedes qué creen 
que los padres consideran es 
‗tiempo de calidad en 
familia‘? 
Los niños respondieron que  
sus papás trabajan mucho y 
por eso casi nunca salen 
juntos, que a la mayoría los 
cuidan por la tarde y los fines 
de semana; los papás poco 
comparten con ellos. 
Para los padres es difícil 
tener tiempo de calidad 
con sus hijos, ya que ellos 
relacionan el tiempo de 
calidad con dinero, con 
gasto, para poder salir 
con ellos; también dicen 
que no pueden tener 
espacios para compartir 
porque la mayoría trabaja 
de domingo a domingo, 
así que el tiempo es 
mínimo. Algunos padres 
también argumentan que 
ellos hacen actividades 
sencillas con sus hijos, 
como ir al parque. 
Las docentes dicen que los 
padres no conocen qué es la 
expresión ‗tiempo de calidad 
en familia‘, ya que ponen 
otras actividades por encima 
de la familia, muchos no por 
decisión propia sino porque 
las obligaciones laborales no 
los da otra opción. 
4. ¿Para qué creen que existe 
el colegio? 
4. ¿Para ustedes qué 
papel cumple el colegio 
en el desarrollo integral 
de sus hijos? 
4. ¿Cuál papel creen los 
padres de familia que cumple 
el colegio en el desarrollo 
integral de sus hijos? 
Los niños dijeron que en el 
colegio han aprendido muchas 
cosas, que todo lo que hacen 
en él colegio es muy ‗chévere‘, 
que la comida es rica, que las 
actividades son divertidas y 
que el planetario es una de las 
actividades que más les gusta; 
la gran mayoría refiere que el 
colegio les sirve para que ellos 
aprendan a leer y a conocer los 
números. 
Para la mayoría de padres 
de familia el colegio es el 
lugar donde sus hijos 
aprenden a leer, a sumar y 
a restar, pero también 
aprenden valores, a cómo 
comportarse en un salón 
y más en el Preescolar, 
aunque les parece que la 
jornada es muy corta y 
deberían alargarla. 
Para las docentes los papás 
piensan que el colegio es el 
lugar donde los niños 
únicamente van a aprender; 
la mayoría deja que el 
colegio se encargue de 
manejar los procesos de 
aprendizaje, no hacen 
acompañamiento en las 
actividades que se dejan para 
casa. 
5. ¿A sus papás les gusta 
asistir al colegio? 
5. ¿En qué actividades 
que el colegio realiza 
creen ustedes que puedan 
participar? 
5. ¿En qué actividades que el 




Los niños respondieron que a 
los papás les gusta ir al colegio 
cuando se hacen bailes y van 
disfrazados. 
Los papás respondieron 
que a ellos les gustaría 
participar en las 
actividades que a veces se 
programan, pero el mayor 
inconveniente es el 
tiempo, pues es difícil 
que en sus trabajos les 
den permiso.  
Las docentes respondieron 
que el ausentismo en las 
actividades programadas es 
numeroso, que a las 
actividades programadas muy 
pocas veces asisten todos los 
padres y que en gran parte de 
estas envían a terceros en su 
representación.  
6. ¿Normalmente quien revisa 
la agenda y sus cuadernos? 
6. ¿Revisan diariamente 
la agenda, cuadernos y 
actividades que se envían 
a casa?  
6. ¿Los padres revisan 
diariamente la agenda, los 
cuadernos y las actividades 
que se envían a casa? 
Para los niños los papás no 
revisan la agenda con 
frecuencia, las que a veces 
revisan son las personas que 
los cuidan por la tarde o sus 
hermanos mayores. 
 
En este punto se dio una 
gran discusión, ya que los 
padres respondieron que 
lo hacían de manera 
esporádica debido a que 
por diferentes situaciones 
no podían hacerlo a 
diario, otros dijeron que 
esa tarea la hacían las 
personas que los cuidaban 
en la tarde. 
Las docentes contestaron que 
esto es algo que los padres no 
realizan a diario, que por más 
de enviárseles nota 
recordándoles la importancia 
de revisarla todos los días 
esta no es revisada, ni las 
actividades para la casa, las 
devuelven días después sin 
ninguna responsabilidad. 
 
Triangulación de instrumentos aplicados 
Pregunta Niños Padres de familia Docentes 
7. ¿Sus papás repasan con 
ustedes los temas vistos en 
clase? 
7. ¿Cómo influyen ustedes 
en los procesos de 
aprendizaje de los niños? 
7. ¿Cuál creen que es la relación 
existente entre la familia y la 
escuela? 
Los niños respondieron que a 
veces la mamá. 
Los padres respondieron 
que ellos trataban de 
reforzar lo que los niños 
aprenden en el colegio en 
los espacios que les 
quedaban libres, pero 
volvían a comentar que sus 
trabajos, el desplazamiento 
de la casa al trabajo y 
viceversa, las otras tareas 
del hogar... no les dejaban 
ayudar a sus hijos en los 
procesos de aprendizaje, sin 
embargo trataban de hacer 
Las docentes afirmaron que para 
los padres de familia es muy 
difícil apoyar el proceso de 
aprendizaje de sus hijos debido a 
que no cuentan con los 
conocimientos o estrategias 
suficientes para acompañarlos y 
apoyar su proceso en el colegio, 
además algunos son 
adolescentes que no terminaron 
sus estudios básicos y existen 
incluso casos de analfabetismo, 
aparte de la falta de tiempo de 
los padres para compartir con 
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lo que podían, pero que era 
más importante cumplir con 
otras obligaciones 
económicas y familiares. 
sus hijos. 
8. ¿Qué pasa cuando llevan 
una carita triste a casa? 
8. ¿Cuando sus hijos 
presenta alguna debilidad en 
su proceso de aprendizaje 
qué acciones toman? 
8. ¿Cuando los niños presentan 
alguna debilidad en su proceso 
de aprendizaje qué acciones 
toman los padres? 
La mayoría de los niños dicen 
que cuando llevan carita triste 
a la casa los papás se ponen 
bravos y los regañan, pero que 
no hacen nada más, y también 
unos pocos niños respondieron 
que cuando llevaban carita 
triste por alguna tarea los 
papás se ponían bravos pero se 
la hacían repetir hasta que 
quedara bien y les advertían 
que no querían ver más caritas 
tristes. 
La mayoría de los padres 
dijeron que les molestaba 
ver una carita triste en el 
cuaderno o enterarse de que 
sus hijos estaban 
presentando dificultades en 
el aprendizaje, que ellos lo 
que generalmente hacían era 
hablarles y prometerles un 
premio para incentivarlos a 
mejorar. 
Otro grupo de padres 
respondió que cuando sus 
hijos llevaban una carita 
triste o una nota de su 
rendimiento hablaban con 
ellos pero hacían que 
corrigieran lo que tenían 
mal y los ponían a repasar 
lo que estaban viendo en el 
colegio. 
Las docentes fueron enfáticas en 
responder que los padres no 
asisten a las citaciones que se 
realizan cada quince días para 
dar un informe del rendimiento 
en los procesos de aprendizaje, y 
cuando se envían notas no las 
firman. Todos los años hay un 
grupo de niños que no tienen un 
seguimiento adecuado por parte 
de sus padres; estos casos son 
reportados al Departamento de 
Orientación para que desde allá 
se inicie un seguimiento 
especial. Sin embargo, aclaran 
que aun así no cumplían las 
citaciones. 
9. ¿Quién lo recoge cuando 
sale del colegio? 
9. ¿Quién está a cargo de 
los hijos cuando termina la 
jornada escolar? 
9. ¿Quién está a cargo de los 
niños cuando termina la jornada 
escolar? 
Algunos niños contaron que en 
la tarde los recoge una señora 
que los cuida hasta la noche, 
que ella les da el almuerzo, 
duermen, juegan y no hacen 
tareas. 
A otros los cuida la abuelita o 
los hermanitos mayores; unos 
pocos son cuidados por su 
mamá, dependiendo el turno 
del trabajo, o si no en el jardín.  
Los padres contestaron que 
a sus hijos los recogen en su 
mayoría familiares que los 
ayudan a cuidar y algunos 
tienen que pagar a personas 
ajenas a su familia para que 
recogieran y cuidaran a sus 
hijos en las horas de la tarde 
mientras ellos trabajaban. 
 
Las docentes contestaron que 
por lo general los recogen las 
abuelas u otros familiares, pero 
hay un buen número de 
estudiantes a quienes recogen 
señoras contratadas para prestar 
este servicio y cabe resaltar que 
no tienen la preparación 
suficiente ni los permisos 
debidos para el manejo adecuado 
de los niños. 
10. ¿Con qué personas hacen 
tareas? 
10. ¿Cómo apoyan ustedes 
las tareas de los niños en 
casa? 
10. ¿Cómo apoyan los padres de 




Los niños respondieron que a 
los papás no les gustaban las 
tareas y por eso en la noche 
ellos las hacían, muchas veces 
se dormían y las mamás las 
terminaban, o que en la tarde 
los hermanitos se las hacían, 
pero que casi no les miraban 
las maletas y en la mañana 
antes de irse al colegio les 
sacaban los cuadernos y así los 
llevaban al colegio. 
A la mayoría de los padres 
no les gustan las tareas 
―difíciles‖, es decir, que 
sean complicadas, explican 
que llegan muy cansados de 
sus trabajos como para 
ponerse a hacer tareas y más 
cuando son algo complejas 
o muchas. 
 
Para las docentes la colaboración 
de los padres de familia en las 
tareas es mínima, a ellos no les 
preocupa la realización de estas, 
se excusan por la falta de tiempo 
y no les agrada que se envíen 
varias tareas. También creen 
ellas que la falta de preparación 
académica de los padres no 
permite acompañar a los niños 
en sus tareas como debe ser. 
11. ¿Sus papás hablan con la 
profesora? 
11. ¿Cómo es la 
comunicación que ustedes 
mantienen con la profesora? 
11. ¿Cómo es la comunicación 
que ustedes mantienen con los 
padres? 
Los niños contestaron que los 
papás no hablaban con ‗las 
profes‘ sino solo cuando había 
reuniones, los niños dijeron 
que ‗las profes‘ siempre 
enviaban nota en el cuaderno 
de la agenda. 
 
Los padres contestaron que 
en su mayoría mantenían 
una comunicación básica 
con las docentes, que se 
comunicaban con ellas 
cuando ocurría alguna cosa 
extraordinaria o tenían 
alguna pregunta, pero en 
general solo cuando había 
reunión o por una nota en el 
cuaderno de agenda. 
Las docentes contestaron que 
ellas desde principio de año 
tratan de tener buenos canales de 
comunicación, pero los padres 
son bastante reacios a vincularse 
con la institución pues siempre 
argumentan que están bastante 
ocupados para estar en constante 
comunicación con el colegio. 
12. ¿Qué sucede cuando hace 
algún daño o travesura en 
casa? 
12. ¿Qué pasa cuando sus 
hijos hace algo que no está 
bien, cómo los corrigen? 
12. ¿Qué pasa cuando los niños 
hacen algo que no está bien?, 
¿cómo los corrigen los padres? 
Los niños fueron muy 
espontáneos en sus respuestas, 
la mayor de ellos son 
reprendidos de manera verbal 
(―me gritan‖) o física (―me 
pegan con la correa o la 
chancla‖); estas son las 
reacciones más comunes, unos 
pocos dijeron que los papás los 
regañaban y no les dejaban ver 
televisión ni jugar con la 
tableta. Otros contaron que la 
mamá los metía en la regadera 
o les pegaban con lo que 
encontraban. 
La mayoría respondió que 
corregían a sus hijos con 
regaños; otros, que les 
hablaban y quitaban cosas 
que a ellos les gustaran; 
otros, que dependiendo de 
las pilatunas que los niños 
hicieran asimismo era el 
castigo, y que a veces 
utilizaban castigos físicos 
pero no abusivos, ya que los 
reprendían con amor para 
que tuvieran respeto.  
Las docentes respondieron que 
la mayoría de padres de familia 
corrigen a sus hijos de manera 
verbal y quitándoles cosas que a 
ellos les gustan; que algunos 
papás utilizan maneras de 
reprender no adecuadas, como 
los castigos físicos, y que 
siempre que llega un niño con 
alguna señal de maltrato se debe 
reportar de inmediato a 
Orientación para que el caso sea 
atendido; además, que hay un 
grupo de padres muy 
permisivos, dejan que los niños 
se porten como quieran y no 




13. ¿Qué le gustaría decirle a 
sus papás? 
13. ¿Qué les gustaría 
decirles a sus hijos? 
13. ¿Qué les gustaría decirles a 
los padres de familia? 
Los niños expresaron que 
quieren pasar más tiempo con 
ellos, que los lleven al parque, 
que jueguen cuando están en la 
casa, que los consientan más, 
que no los regañen tanto, que 
lleguen más temprano a la 
casa. 
Los papás dieron diversas 
respuestas; entre las más 
relevantes, que los quieren 
mucho, que se sienten 
orgullosos de que ellos 
existan, que les gustaría que 
tuvieran más tiempo para 
compartir, que aprovechen 
el estudio, el colegio, que 
tienen que ser muy 
juiciosos. 
Las docentes fueron muy claras 
en manifestar que les gustaría 
decirles a los padres de familia 
que la familia es la primera 
educadora, que tienen unos 
deberes y unos derechos al 
ingresar a sus hijos a la 
institución, que sus hijos están 
empezando un camino el cual 
debe estar acompañado para 
tener éxito y ser muy importante 
que ellos sean parte activa en 
todo el proceso de aprendizaje 






















Fotografías de las actividades realizadas, los niños  que aparecen a continuación es con la 
autorización  firmada de sus padres. 

























Fotografía: representación de la familia  
 
 






Fotografía . Niños de Transición en actividades con títeres 
 
 
Fotografía: Reunión de padres de familia en las instalaciones del Colegio Tomás Cipriano 





Fotografía . Niños de Transición del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera exhibiendo sus 
obras  de arte. 
 
 






Fotografía  actividad con padres de familia. 
 
Fotografía de actividades con los padres. 
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